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INTRODUCTION 
L'objectif général de ce travail de fin d'études con-
siste à présenter aux principaux responsables du service informa-
tique de la société CARBOCHIMIQUE les possibilités offertes par 
le logiciel I.D.A. ( 1) comme outil informatique d'aide à l'ana-
lyse fonctionnelle. 
Cet ob jectif se compose des sous-obiectifs suivants 
- Installation du lo~iciel I.D.A. sur Data General. 
- Participation avec MM Brabant (2) et Tamine (3) à l'étude 
d'opportunité du projet d'automatisation d'un département commer-
cial de CARBOCHIM (Projet PO). 
- Réalisation de l'analyse conceptuelle de ce projet avec 
l'aide de Mr Tamine. 
- Construction d'une base de donnéesdes spécifications 
conceptuelles et t est de sa cohérence et de sa complétude. 
Production d'un dossier d'analyse en utilisant les fonc-
tions de documentat i on d' I.D.A. 
En ce qui concerne l'installation, l'étude d'opportu-
nité et la partie de l'analyse conceptuelle spécifiant les don~ 
nées, tous les sous-objectifs sont atteints. Le schéma concep-
tuel des traitements est complet pour trois applications du pro-
jet qui en compte six. 
Les deux premiers chapitre s décrivent la méthodolog ie 
(4) d'analyse uti l isée dans le cadre du projet et l'illustrent 
brièvement à l'aide d'exemples tirés du dossier d'analyse. 
Notre propos n'es t pas de présenter en détail le contenu de ce 
dossier mais d'évoquer la démarche suivie pour l'élaborer. 
(1) Interactive Design Approach. 
(2) Consultant en organisation et économie d'entreprise. 
(3) Directeur du service informatique à CARBOCHIM, professeur à 
l'institut Paul Lambin 
(4) Cette méthodo l ogie se réfère principalement aux modèles d'aide 
à l'analyse décrits dans l'ouvrage de MM Bôdart et Pigneur (~ et 
s'inspire largement de celle préconisée par ce même ouvrage. 
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Certains aspects de la méthodologie sont discutés 
au chapitre III. 
L'objectif du chapitre IV est de présenter le logi-
ciel I.D.A tel que nous l'avons utilisé dans le cadre du projet 
P.O . Cette présentation comporte les points suivants 
- Un survol des instructions du langage DSL les plus cou-
ramment utilisées pour spécifier le projet. 
- Une description des fonctions de contrôle de cohérence 
et de complétude d'I.D.A 
- Une description des fonctions documentaires d'I.D.A 
- Une présentation dé l'outil de simulation intégré à I.D.A. 
Le dernier chapitre explicite ce qu'est la portabilité 
d'I.D.A et expose dans ses grandes lignes la procédure à su i vre 
lors de son installation sur une ma chine quelconque. 
Terminons cette introduction en attirant l'attention 
du lecteur sur la remarque suivante 
Ce rapport de mémoire a été conçu de manière à per-
mettre deux niveaux de lecture différents : 
- D'une part, sa lecture peut s'accompagner de celle du 
dossier d'analyse complet qui fut remis à la direction 
informatique de la S.A CARBOCHIMIQUE et constituer a insi 
une introduction et un guide à l'étude de ce dossier. 
- D'autre part, le rapport peut être lu sans se référer au 
dossier et constituer ainsi une introduction à la méthode 
I.D.A et aux outils offerts par le logiciel, illustrée 
par des spécifications et des rapports extraits de ce 
dossier. 
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CHAPITRE I 
L1 ÉTUDE D1 0PPOR UNITÉ 
I .D .. _ INTRODUCTION 
La première étape dans le développement d'un 
système d'information est l'étude d'opportunité. Celle-ci con-
siste en l'élaboration d'un avant-projet de solution à partir 
des besoins exprimés par l'organisation. 
Le contenu détaillé de cette solution sera spécifié lors de 
l'étape suivante de l'analyse : l'analyse conceptuelle. 
Les trois aspects suivants de l'étude d'oppor-
tunité seront présentés au cours d e ce chapitre 
- La définition du projet-cadre. 
- Les spécifications de l'avant-projet de solution. 
- L'évaluation du caractère réalisable des spécif i ca-
tions de l'avant-projet de solution. 
I.l._DEFINITION_DU_PROJET-CADRE 
L'objectif 
Objectif du projet es t d'automatiser une partie 
des activités du département commercial de la division des pro-
duits organiques (P.O.) du groupe Carbo c himique. 
Le contexte : 
Le groupe Carbochimique est une filiale à 62 % 
de la Société Générale de Belgique, brasse un chiffre d'affaires 
d'environ 18 milliards de francs et représente 3200 emplo i s. 
Les activités du groupe se situent toutes dans le secteur des en -
grais (65% du chiffre d'affaire). La division des produits orga-
niques représente 5 à 10% du chiffre d'affaires 
Sous i'appellation de "produits organiques" son t 
regroupées plusieurs familles de produits intervenant dans la 
fabrication de mousses de diverses densités utilisées dans le 
secteur du bâtiment (isolation thermique et acoustique). 
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Elles sont aussi utilisées dans la fabrication de pro- 1 
duits à base de polyuréthane (Volants d'autos, chassis de fenêtre) 1 
La division des P.O. dispose d'une unité de recherche 
et de développement, d'unités de production et d'expédition, et 
d'un département commercial. Excepté la comptabilité qui reste 
intégrée à celle du groupe, la division jouit d'une autonomie 
assez importante. 
Les causes d'insatisfaction 
Les principales causes d'insatisfaction sont les 
suivantes : 
Estimation très approximative du prix de revient d'un 
certain nombre de produits dûe à la complexité du calcul et aux 
fréquentes variations du prix des matières premières. Le cal-
cul du prix de revient est actuellement effectué par un cadre 
commercial, ce qui est démotivant et fastidieux pour lui, e t 
coûteux pour la division. 
Exploitation insuffisante des fichiers commerciaux tels 
que le carnet d'offre~ le carnet de commandes et le fichier des 
clients. Actuellement, les carnets d'offreset de commandessont 
constitués de dossiers ou de cahiers admettant comme unique 
support le papier. Leur gestion est donc entièrement manuel-
le et en supporte évidemment tous les inconvénients dont l es 
moindres ne sont pas la lenteur à accèder à une information ou 
à un ensemble d'informations, ou la pauvreté des moyens de re-
cherche et de mise à jour de ces informations. 
- Visibilité insuffisante au niveau de la direction com-
merciale à propos des performances et résultats commerciaux du 
département et de l'état des stocks à Tertre et dans les dif-
férents magasins de la division. Actuellement, les tableaux 
récapitulatifs des performances et résultats du département 
sont construits et calculés à la main à partir des carnets d'of-
fres, des carnets de commandes, des dossiers des clients ou de 
résultats provenant des départements de comptabilité ou d'ex-
pédition. 
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En raison de la durée de leur élaboration, leur 
nombre ne peut être que réduit et la plupart des chiffres y 
figurant sont dévalués par le fait que les données dont i l s 
sont issus datent parfois de plusieurs mois. 
Objectifs 
Une série d'objectifs de nature organi s ationne lle 
ou informationnelle se déduit des causes d'insatisfaction re-
levées supra: 
a. Améliorer le rendement d'une offre en terme de com-
mandes lui faisant suite. 
b. Augmenter les marges en évitant la vente à perte de 
certains produits dont le calcul du prix de revient 
est complexe et dont le prix des matières premières 
entrant dans leur fabrication subit de fréquentes 
fluctuations. 
c. Améliorer la prospection chez les clients (Qualité 
accrue des dossiers et ges ~ion plus efficace de ces 
dossiers.) 
d. Faciliter la gestion des stock s (Eviter les ruptures 
en indiquant avec précision les dates de lancement 
de fabrication grâce à une image précise de l'état 
des stocks). 
e. Améliorer la qualité de la dé cision au niveau de la 
direction commerciale en lui fournissant un certain 
nombre de tableaux de bord d e ges tion. 
f. Exploiter plus éfficacement le s compétences de cer-
tains cadres commerciaux e n l es déchargeant de cer-
taines tâches de calcul (des prix de revient) aus s i 
longues que fastidieuses. 
g. Améliorer la crédibilité de certaines informations 
notamment en ce qui concern e le prix de vente dont 
la procédur e de calcul sera justifiée étape par 
étape à la demande de l'utilisate u r . 
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Contraintes 
A ce stade de l'analyse d'opportunité, deux atti-
tudes étaient possibles 
Ou le champ du projet était considérablement réduit et 
le délai de mise en application ramené à moins d'un an 
ou tous les objectifs du projet étaient maintenus en ce qui 
concerne l'analyse conceptuelle,quitte à réduire le champ du 
projet à l'étape suivante de son cycle de développement. 
Cette dernière démarche fut celle choisie par 
les responsables de l a firme CARBOCHIM. 
Notre rôle pouvait alor s se définir de la maniè-
re suivante 
Mener l'analyse le plus loin possible, c'est-à-
dire produire une analyse la plus détaillée possible qui en-
globerait l'entièreté du projet, abstraction faite des contrain-
tes de type économique ou de réalisation . 
Les activités concernées 
Les grandes lignes du projet se déduisent aisément 
des objectifs cités supra: 
- Automatisation de la gestion des offres et des commandes 
dont le but est de permettre une gestion optimale du carnet d'of-
fres (Y compris les relances), du carnet de commandes et du fi-
chier des clients. 
- Automatisation du calcul du prix de revient des produits 
de manière à permettre une mise à jour rapide de ces prix à 
chaque variation du prix des matières premières. 
- Automatisation de la tenue des stocks. 
- Elaboration de tableaux de bord de gestion dont le rôle 
consiste à fournir une aide à la division en matière commercia-
le, basée sur l'ensemble des informations contenues par la base 
de données . 
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Le projet-cadre peut être décrit de manière plus 
formelle en utilisant le modèle de structuration des traite-
ments c'est-à-dire en opérant une première découpe en appli-
cations correspondant chacune: à une"grande ligne"du projet. 
A ce stade de l'analyse, nous distinguons les quatre appli-
cations suivantes : 
1. Gestion des offres et des commandes. 
2. Gestion des produits (Prix de revient). 
3. Elaboration de tableaux de bord de gestion. 
4. Tenue des stocks. 
niveau des données ou des informations conser-
vées par la mémoire du système d'informations (S.I), nous pro-
posons d'utiliser un modèle de décomposition de la mémoire en 
collections d'informations par analogie avec le modèle de 
structuration des traitements. 
Dans le cadre du projet P.O, nous décomposons la 
mémoire du S.I de la manière suivante 
1. Les informat ions concernant le client. 
2. Les informat ions concernant les offres et les commandes. 
3. Celles concernant les produits et leur prix de revient. 
4. Celles concernant les magasins. <Stocks) 
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I.2. Les_sEécifications_de_l'avant-Eroiet_de_solution_ 
Les spécifications de la solution retenue au ni-
veau de l'étude d'opportunité sont décrites, dans un premier 
temps, à l'aide d'un diagramme des flux. 
La cons t ruction de ce diagramme est basée sur 
l'utilisation du modèle général d'un système d'information.(l) 
Les traitements apparaissent au niveau "phase" du modèle de 
structuration des traitements et les éléments de la mémoire 
du S.I. sont décrits en terme de collections d'informations. 
Par conséquent. les opérations de construction du 
diagramme des flux. de découpe du pro7et en applications, de 
découpe en phases des applications doivent être réalisées 
simultanément. A partir de la première découpe en applications 
esquissée lors de la définition du projet-cadre, une première 
décomposition en phases a été opérée et une première version du 
diagramme des flux a é té construite . 
Cette version fut présentée aux utilisateurs con-
cernés par le projet. 
De nombreuses suggestions nous amenèrent à modifier 
le diagramme et , par conséquent, à r é viser la découpe en appli-
cations et en phases. 
Exemple de suggestions adoptées dans la version définitive 
du diagramme des flux 
a. Création des phases "Refus-Offre" et "Refus-Commande". 
b. Création de l'application "Maintenance-de-la-BD" dont 
l'objectif est l'exploitation systématique de la base 
de données. 
c. Création des phases concernant les relances d'of f res. 
d. Génération par la phase "expédition" des facteurs et 
création d'une phase "traitement-facture". 
Remarquons que ces suggestions ont toutes comme 
origine l'omission de certains traitements mais ne remettent 
pas en cause l'existence ou les objectifs des phases proposées 
initialement. 
( 1) Cfr [ l] . 
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Finalement, le projet fut décomposé en 6 applica-
tions qui sont les suivantes 
1) Gestion des offres. 
2) Gestion des commandes. 
3) Gestion des produits.(Prix de revient et tarif). 
4) Tenue des stocks. 
5) .tlaboration de tableaux de bord. 
6) Maintenance de la base de données (B.D.) 
Les applications "gestion des offres" et "gestion 
des commandes" s'identifient à l'homogènéité du flux d'informa-
tions les parcourant. 
Les autres applications se distinguent les unes des 
autres par la faible quantité d'informations échangées entre 
elles. Les critères de découpe en phases les plus souvent uti-
lisés sont liés soit à l'existence d'un point de décision ou 
d'un asynchronisme entre traitements,soit à un changement de 
ressources. 
Illustrons notre propos par l'exemple de la gestion 
des commandes : 
Celle-ci peut être définie comme l'application regrou-
pant toutes les phases concernées par le traitement d'une com-
mande, depuis sa passation jusqu'à l'envoi de la confirmation 
de commande au client. 
Son objectif est double : 
a. Aide~ l'élaboration de confirmations de commandes en 
fournissant à l'ut i lisateur: 
- Un maximum d'indications tirées du carnet de com-
mandeset éventuellement du carnet d'offre~ concer-
nant l'historique d'un client ou d'un produit. 
b. Mémorisation de toutes les données concernant les com-
mandes utiles notamment à l'élaboration de tableaux de bord. 
Le schéma de la figure I. 1 représente le diagram-
me des flux, correspondant à l'application "gestion des comman-
des" , que nous commentons ci-après . 
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CLIENT 
SERVICE 
COMMERCIAL 
COMMANDE 
figure I.1 
O!ŒIN.ATEUR 
--TRT-COM-
COMMANDE 
-VALIDE 
PRODUCTION 
1 
EXPEDITION l 
-----1 
1 
1 
~--~ MANDE-INVAL 
PROJET 
COMMANDE 
PROJET 
COMMANDE t----t--11 
COMPLET 
MAP-COMMP.NDE 
- PARTICUL 
MAP-COMMANDE 
-ORDINAIRE 
MAP-COW1AN-
DE -VALIDE 
CONFIR:t-1- ------------------------------------------.-----... -_-_-.-.. _ __,, 
COMMANDE I CONFIRM-
PRO = sch éma- produit 
STO = schéma-stock 
COM = schéma-commande 
OFF schéma-offre 
CLI = schéma-client 
TRT- DATE 
PRET - A- EX -
PEDIFR 
1 COMMANDE 
1 
1 
I PRDDUCTION I F.XPEDITION 
'-------- 1 
1 
1 
1 
TR'I' - F /\CTUPE --------.---------
DIAGRAMME DES FLUX (GESTION DES COMMANDES) 
La phase "Examen-Commande" est le premier traite-
ment par lequel passe obligatoirement la commande provenant de 
l'environnement client, son objectif peut se définir en trois 
points 
1) Mise-à-jour, s'il y a lieu, du signalitique du client 
passant la commande. 
2) Saisie des données figurant sur la commande. 
3) Recherche de l'offre origine de la commande. 
A ce stade. deux cas peuvent se présenter : 
- L'offre recherchée n'existe pas (ou si elle existe, elle 
est périmée), la commande est dite invalide. 
L'offre recherchée existe et n"est pas périmée; la com-
mande est dite valide. 
Cette dernière étape révèle l'existence d'un point 
de décision et constitue ainsi le critère d'identification de 
cette première phase par rapport à celles qui suivent. 
Les commandes valides sont traitées par la phase 
"Mise-au-point d'une commande valide" dont les objectifs sont 
les suivants : 
a) Edition de la confirmation de commande. 
b) Mise-à-jour du carnet de commande. 
c) Mise-à-jour du niveau des stocks. 
Les commandes invalides sont traitées par la phase 
"Traitement des commandes invalides" dont les objectifs se dé-
finissent comme suit : 
- Affichage du prix de vente conseillé pour chaque pro-
duit figurant sur la commande invalide. 
A ce stade, deux cas peuvent se présenter 
- L'utilisateur courant de l'ordinateur peut lui-même fixer 
le prix de vente; la commande sera dite ordinaire. 
- L'utilisateur courant ne peut prendre seul la responsabi-
lité de fixer le prix de vente; il lancera alors l'édition 
d'un projet de commande sur lequel figurent tous les ren-
seignements susceptibles d'éclairer la prise de décision 
concernant le prix de vente. 
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La terminaison de cette étape fait apparaître un 
nouveau point de décision (La commande est-elle ordinaire ou 
non? ) èt entraîne, dans le cas d'une commande non ordinaire, 
un changement de ressource puisque l'utilisateur courant devra 
soumettre son projet à un membre de la direction commerciale. 
Les commandes ordinaires sont traitées par la phase 
".Mise-au-point des commandes ordinaires" dont l'objectif est 
analogue à ce.lui de la phase "MAP-Commandes-Valides". Le pro-
jet de commande est complèté manuellement (par écrit) par un 
membre de la direction commerciale lors de la phase "Décision-
Commande" et qui se distingue ainsi par .L'utilisation d'une 
ressource particulière . 
Le projet de commande complété est finalement traité 
par la phase "Mise-au-point du projet de commande" qui joue un 
rôle analogue à la phase "MAP-Commandes-Valides" et qui se dis-
tingue de la phase "Décision-Commande" par un changement de res-
source. 
La confirmation de commande est ensuite envoyée au 
client, au service d'expédition, et éventuellement, en fonc-
tion du niveau des stocks, au département de production. 
Un membre du département introduit dans l'ordinateur la date 
de prêt à expédier lorsque la commande sort de production. 
(phase: introduction-date-prêt-à-expédier). 
Parallèlement. le service des expéditions se charge 
de produire une fac t ure aui est communiauée au service commer-
cial. et aui se charge lors de la phase "traitement-facture" de 
l'introduire dans l'ordinateur. 
Les spécifications de la statique de chaque phase du 
projet-P.U. figurent dans le dossier d'analyse. 
Elles se composent pour chaque phase du projet de 
- La spécification des objectifs. 
- La spécification des messages en entrée et en sortie. 
- La spécificat i on des actions sur la mémoire du S.I. décri-
te en terme de collections d'informations. 
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Rappelons d'autre part, que par soucis de clarté 
et de simplicité, le diagramme des flux ne fait pas apparaître 
de structures de contrôle et ainsi, ne décrit que très appro-
ximativement les enchaînements entre phases d'une même applica-
tion. 
Cette lacune est comblée par l'utilisation du modèle 
de la dynamique (2) dont nous donnons un exemple d'application 
ci-dessous (dans le cas de la gestion des commandes). 
y 
MAP-COMMANDE 
-VALIDE 
COMMANDE 
EXAMEN-
COM~ANDE 
y 
MAP-COMMANDE 
- ORDINAIRE 
figure _I.2 
N 
C1 = commande valide? 
TRT-COMMANDE 
- INV..ALIDE 
N C = commande 
------
2 ordinaire? 
DECISION 
MAP -COMMANDE 
-PARTICULIERE 
L'arrivée du message "Commande" déclenche le pro-
cessus d'examen d'une commande. La terminaison de celui-ci 
peut soit déclencher le processus de MISE-au-point d'une com-
mande valide lMAP-Comrnande-Valide) lCl), soit ~e processus de 
traitement d'un~commande invalide (Trt-Commande-Tnvalide) si la 
commande est invalide. 
La terminaison de ce dernier processus déclenche 
soit le processus de mise-au-point d'une commande ordinaire - si 
la commande est ordinaire - soit le processus de décision. 
( 2) cfr [ 1] 
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En résumé, pour spécifier l'avant-projet de solu-
tion, nous avons s u ivi les trois étapes suivantes : 
1. Construction du diagramme des flux et définition simul-
tanément d'une découpe en phases et à fortiori en applications 
du projet, en nous référant au modèle de structuration des 
traitements. 
2. Spécification de la statique des phases, en nous référant 
au modèle de la statique des traitements. 
3. ~eprésentation des enchaînements des phases de l'avant-
projet de solution en utilisant le modèle de la dynamique. 
I.3. Evaluation_du_caractère_réalisabl e_des_s2écifications_de 
l'avant-projet_de_solution. 
Cette évaluation est possible grâce à l'outil de 
simulation intégré au logiciel I.D.A. (Cfr. Chapitre III). 
Notre propos n'est pas, dans ce paragraphe, de décri-
re l'outil lui-même mais d'en montrer l'influence sur la marche 
de l'analyse. 
Qu'entend-t-on par évaluation du caractère réalisa-
ble des spécifications dans le cadre du projet P.O. ? 
11 s'agit de tester si les ressources humaines et matérielles, 
destinées à être allouées au projet à priori, suffiront à en 
assurer un fonctionnement convenable. 
Le modèle des ressources offre une r é férence adé quate aux spé-
cifications des ressources. 
Dans le cas du service commercial de la division 
des P.O., les ressources suivantes fur ent prises en considéra-
tion : 
l) Le service commercial composé de trois employés t ra-
vaillant de 9 heures à 17 heures du Lundi au Vendredi 
inclus. 
2) Un membre de la direction commerciale disponible de 
1 à L heures par 1our. 
3) ~uatre terminaux disponibles en permanence. 
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4) Une impr i mante rapide disponible de 9 heures à 1 7 
heures {300 c/s) 
5) Une imprimante traitement de texte ou imprimante 
lente (25 c/sJ aisponible de 9 h à 17 h. 
Une fois les ressources et leur calendrier de dispo-
nibilité définis, il est nécessaire de spécifier le taux d'uti-
lisation de chacune de ces ressources pour . chaque phase a u pro-
jet ou éventuellement par une autre ressource. 
Les deux exemples suivants illustrent notre propos : 
a) La phase "Examen-Commande" requiert la ressource "Service 
commercial" à un taux de 1,0 qui elle-même requiert la ressource 
"terminale" au même taux. 
b) La phase "Décision-Commande" requiert la ressource "Direc-
tion-Commerciale" au taux de 1,0 également. 
Nous a t tirons l'attention du lecteur sur le point 
suivant : 
Plutôt que d'intégrer le processus d'impression d'une con-
firmation de commande à la phase "MAP-Commande-Valide" (Par 
exemple , il pourrait tout aussi bien s'agir de la phase "MAP-
cornrnande-ürdinaire" ou "MAP-Projet-Cornrnande") et de devoir spé-
cifier un taux d'utilisation de l'imprimante différent de 1,0, 
nous avons préféré créer un processus "Suppression-Commande" 
sans signification sur le plan conceptuel, mais permettant de 
rendre compte de manière plus élégante de l'utilisation de l'im-
primante lente. En effet, le taux d'utilisation de l'imprimante 
par le processus "Impression-Commande" est égal à 1,0 dans ce 
cas, et surtout, la durée d'impression d'une commande peut être 
traitée totalement indépendamment de la durée d'exécution de la 
phase "MAP-Commande-Valide" (Là aussi, il pourrait s'agir de la 
phase "MAP-Cornrnande-Ordinaire" ou "MAP-Projet-Commande"). 
Le même raisonnement fut appliqué à l'imprimante rapide pour 
laquelle un processus "Impression-Projet-Commande" fut créé. 
En raison de l'introduction des aeux nouveaux pro-
cessus, le diagramme de la dynamique présenté page13 devra 
être légèrement modifié. 
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Une fois les ressources humaines et matérielles dé-
crites, il reste à spécifier les contraintes qui régissent le 
système en temps normal. 
Il s'agit ae quantifier les durées de traitement et les flux 
d'information intervenant dans le système. 
uans le cas au projet P.O., la quantification des flux n'a pas 
posé de problèmes notables. 
En effet, il suffit en général, de se pencher sur 
l'histoire récente du département pour obtenir une estimation 
convenable des flux d'informations parcourant le système. 
Ainsi le flux des demandes d'offre, des commandes et des factures 
fut déterminé sur base de statistiques très simples portant sur 
les 24 derniers mois. 
De même, en se basant sur des observations passées, il est rela-
tivement simple d'estimer les probabilités au point de décision 
comme par exemple la probabilité qu'une commande soit invalide. 
Par contre, les paramètres quantifiant les durées de 
traitement furent particulièrement délicats à fixer (et le 
restent !). En effet, dans ce cas, les observationspassées ou 
présentes sont inutilisables pour les deux raisons suivantes : 
1) L'organisation du travail a changé de manière sensible 
t La découpe en phases serait différente pour la solu-
tion existante) . 
2) La technologie a changé (Utilisation de l'informatique 
dans la nouvelle solution.) 
Dans ce cas, il ne reste plu s à l'analyste qu'à fair e 
confiance à son intuition ainsi au'à celle des utilisateurs con-
cernés par le projet. 
Par conséquent, nous avons choisi d'adopter les règles suivante s 
1. L'estimation des paramètres se fait en collaboration 
étroite avec lets) utilisateur(s). 
L, L'évaluation des paramètres est réalisée aans une opt i-
que systématiquement pessimiste (Worse Case). 
La participation active de(s) utilisateur(s) à l'esti-
mation des paramètres nous paraît souhaitable à plus d'un titre : 
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En effet 
- La confiance que l'utilisateur placera dans les 
résultats de la simulation dépend évidemment de celle qu'il 
mettra dans la valeur des paramètres utilisés. 
La responsabilité de l'utilisateur étant engagée, 
celui-ci aura tendance à défendre la validité de la simulation 
au sein de l'organisation et ainsi à en accroître la crédibi-
lité. 
- Généralement, l'utilisateur ne possède pas une idée 
très précise de l'importance des flux d'information qui parcou-
rent son organisation. Par conséquent, participer à l'élabora-
tion des statistiques lui révèle son organisation sous un autre 
éclairage, ce qui peut le rendre plus réceptif ou plus favora-
ble à l'outil de simulation. 
Dans le cadre du projet P.O., l'objectif de la si-
mulation était de révèler la disponibilité des ressources hu-
maines et informatiques affectables à priori au projet. 
Les six applications du projet furent simulées simultanément 
sur une période de 28 jours pour deux jeux de paramètres diffé-
rents.(2 simulations furent effectuées.) 
1ère simulation avec : 
1 imprimante lente et une imprimante rapide+ 4 
Terminaux+ 3 employés+ disponibilité d'l heure/jour de la 
direction. 
2ème simulation avec : 
1 imprimante lente+ 1 imprimante rapide+ 3 
Terminaux+ 3 employés+ disponibilité de 2 heures/jour de 
la direction. 
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Les résultats de la simulation peuvent se résumer 
aux trois tableaux suivants : 
(I) ( 2 ) ( 3 ) (4) ( 5 ) 
Ressources Capacité Calendrier TAUX TAUX / TAUX / MAX Moyen Semaine Jour 
.,. _____________ 
---------- -------------
--------
----------
-------
Employés 3 8h- 17h 35% 39% 60% 
Direction 1 llh30- 12h 77% 87% 100% 15h30- 16h 
Terminaux 4 8h- 17h 14% 19% 25% 
Imp. TTX 1 8h- 17h 6,2% 7% 12% 
Imp. Rapide 1 8h- 17h 0,5% 21% 61% 
------------- ---------- -------------
--------
.:,. _________ 
-------
Employés 2 8h- 17h 54% 56% 71% 
Direction 1 llh- 12h 43% 52% 77% 15h- 16h 
TAB I 
0 Terminaux 3 8h- 17h 18 % 25% 40% H TAB II 
b 
<C Imp. TTX ~ 
::> 
l:: 
H Imp. Rapide Cl) 
Examen-Commande 
MAP-Com-Valide 
Trt-Com-Invalide 
MAP-Com-Ordinaire 
Decision-Commande 
MAP-Projet-Commande 
1 8h- 17h 6% 7% 10% 
1 8h- 17h < 1 % < 1% < 1% 
SIMULATION 1 SIMULATION 2 
E~PSE ELAPSE 
Time Time 
2 7' 54 " 15h29 1 19" 3 8 ' 5 3 " 15h52 1 57" 
5 '13 " 13' 22" 8 1 8" 3 9 I 2 5 Il 
1 1 59" 15 1 26" 20 1 50" 50 1 10" 
TAB III 
14 1 37" 15hl3 1 42" 6 1 54" 15h21'9" 
9hl9 1 30" 69 1 39" 5h3' 29" 67hl8'2" 
5' 40" 15 1 51" 7 1 7 " 22 1 32" 
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SIMULATION 1 SIMULATTON 2 
------------------------
Elapse Time Elapse Time 
Transaction 
------------------------
MOY MAX MOY MAX 
~------------------- ---------- ------------- -----------------------
Commande-Valide 3 5 ' 5 " 
Commande-Ordinaire 44 1 30" 
Commande-Particul- 8h55'03" 
Légende_des_tableaux_I_et_II 
15h42 1 41" 
30h58 ·1 27" 
3jl3h37 1 36" 
TABLEAU IV 
47 1 1" 
lh6 1 37" 
6hl0 1 19" 
16h32'22" 
3lh64 1 1 6" 
3jl2h23 1 41" 
(1) Capacité maximum de la ressource (=partageab~lité maximum). 
(2) Calendrier de disponibilité de la ressource. 
(3) Taux d'occupation moyen sur 30 jours. · 
(4) Maximum des taux moyens d'occupation sur 7 jours. 
(5) Maximum des taux moyens d'occupation sur 24 heures. 
Légende_des_tableaux_III_et_IV 
(1) Elapse Time = Temps d'attente moyen+ Temps de traitement moy-
en+ Temps d'inactivité . 
Les chiffres présentés aux tableaux I, II et III nous 
suggèrent les remarques suivantes : 
- Une imprimante lente (TTX) et une imprimante rapide suffi-
sent largement en raison de leur faible taux d'occupation (Respec-
tivement <10% et (1%). 
Pour la configuration 3 employés+ 4 terminaux,les taux 
d'occupation moyens sont respectivement de 35% et 14% avec de s 
pointes journalières de 60% et de 25% et pour la configuration 
2 employés+ 3 terminaux, les taux d'occupation moyens sont 
respectivement de 54% et de 18% avec des pointes journalières de 
71% et 40%. 
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D'autre part, le retrait d'un terminal et d'un 
employé ne fait pas beaucoup augmenter les temps totaux de 
traitement d'une transaction comme le montre le tab III. 
Rappelons que les flux d'informations (1) et les 
durées d'exécution d'un traitement sont probablement suresti-
més. 
Ces dernières constatations nous amènent à con-
clure que la configuration 2 employés+ 3 terminaux suffit 
vraisemblablement à absorber la charge de travail qui lui 
incombe normalement. 
En ne consacrant qu'une heure par jour à son 
département commercial, la direction de la division porte à 
environ 9 heures le temps total moyen de traitement de la 
phase "Décision-Commande". En y consacrant 1 heure de p l u s , 
ce temps peut être ramené à 5 heures c-à-d représentant un 
gain de temps de 44%. D'autre part, dans le premier cas, 
le taux d'occupation journalier de la ressource atteint cou-
ramment les 100%. 
Il ressort de ce qui précède que la simulation se 
révèle être un outil précieux pour le concepteur d'une r é or-
ganisation des tâches, éventuellement basée sur l'introduction 
de nouvelles technologies informatiques par exemple. 
L'influence de la simul ation sur l'analyse au ni-
veau de l'étude d'opportunité est double : 
- La simulation et ses r é sultat s pe uvent soit consolider 
la découpe en phases et les enchaînements entre phases, soit 
les remettre en cause. 
- Sa mise au point nécessite des s pécifications supplé -
mentaires concernant les ressources et les flux qui enrich i s-
sent l'analyse. 
(1) Par flux d'informations, nous entendons un nombre de mes -
sages par unité de t emps. 
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CHAPITRE II 
L'ANALYSE CONCEPTUELLE -
L'analyse conceptuelle constitue la seconde étape 
dans le processus de développement d'un système d'information. 
Son obiectif est d'élaborer, sur base de l'avant-projet de so-
lution décrit au stade de l'étude d'opportunité une solution 
conceptuelle détaillée et indépendante de tout moyen de réali-
sation : (Cfr (l]) 
L'analyse conceptuelle se subdivise en deux sous-
problèmes d'égale importance : 
a) L'analyse des données. 
b) L'analyse des traitements. 
Les objectifs de l'analyse des données sont les 
suivants : 
- l'élaboration d'un schéma conceptuel des données. 
- La spécification de chaque obiet intervenant dans ce 
schéma. 
Les objectifs de l'analyse des traitements sont l es 
suivants : 
- Découpe de chaque phase du nrojet en fonctions. 
- Spécification de la dynamique des fonctions au sein 
d'une phase. 
- Spécif i cation de la statique de chaque fonction. 
JI~!~ L'analyse __ des_données 
L'analyse des données se base sur l'utilisation du 
modèle entité-association pour l'élaboration du schéma concep-
tuel. L'étape de spécification des objets de ce schéma se dé-
compose en deux sous-étapes : 
1) La spécification des objets non élémentaires, c'est-
à-dire des ent i tés et des associations. 
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2) La spécification des objets élémentaires, c'est-à-dire 
des attributs de toutes les entités et associations. 
L'étape de spécification des objets du schéma porte 
souvent le nom d'élaboration d'un dictionnaire de données. 
II~!~!~ L'élaboration_du_schéma_conce2tuel_des_données 
Pour construire ce schéma, nous sommes partis de la 
décomposition de la mémoire du S.I. en 4 types de collections . 
d'informations, opérée lors de l'étude d'opportunité 
1. Les informations concernant le client. 
2. Celles concernant les produits et leur prix de re-
vient. 
3. Celles concernant les offres et les commandes. 
4. Celles concernant les magasins et les stocks. 
Nous proposons de construire 4 sous-schémas concep-
tuels des données attachés chacun à un type de collection d'in-
formations et d'ensuite consolider le tout pour obtenir finale-
ment un seul schéma conceptuel complet c'est-à-dire valable pour 
l'entièreté du projet. 
La construction d'un sous-schéma se fait de manière 
progressive et est appelée à être revue après chaque réunion ou 
interview avec les utilisateurs. 
Nous nous sommes efforcés lors de ces réunions, de 
faire un inventaire, le plus systématiquement possible de tou-
tes les informations qui devront être mémorisées par le S.I., 
et de se mettre d'accord - ce qui est loin d'être une mince af-
faire - sur leur signification. 
Par exemple, plus d'une douzaine d'heures de réunion 
s'av~rèrent nécessairespour expliquer et trouver un consensus à 
propos de la struct ure du prix de vente d'un produit. Deux réu-
nions d'une demi-journée suffirent à peine à présenter et à dis-
cuter la codification des produits. 
D'autre part, chaque sous-schéma sera systématique-
ment confronté avec les spécifications des phases qui l'utili-
sent. 
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Cette confrontation a pour objectif de détecter 
l'absence éventuelle de données nécessaires à l'accomplissement 
des objectifs de la phase. 
Parmi les règles utilisées pour la construction d'un 
sous-schéma (1) , citons celles qui le furent systématiquement : 
1) Elimination des attributs redondants avec une associa-
tion. 
2) Désagrégation d'un type d'entit~ en présence d'attri-
buts répétitifs. 
3) Transformation d'un type d'association en un typ e d'en-
tité pour éviter l'existence d'un ~.A. défini sur plu-
sieurs autres T.A. 
Montrons à l'aide de trois exemples très simples com-
ment appliquer ces règles : 
COMMANDE COMMANDE CLIENT 
N°commande N°commande /PASSAT lON, N°client 
11-1 -·COf~MANDE \1-N 
\ 
., 
règle 
L'attribut N° clien~ de commande nous amène à la créa-
tion d'un type d'entité "client" qui peut évidemment être consi-
déré comme un objet autonome du réel perçu. 
COMMANDE 
N°commande 
N°produit . A 
QTE-produit A 
N°produit Z 
OTE-produit Z 
; ( 1) ;1:jfr . (1t 
COMMANDE 
N°oommande 
2ème règle 
PRODU I T 
1-N /L1GNE-COMMANDE \ 0-N N°produit 
\QTE-PRODUIT / 
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La présence des attributs répétitifs dans le T.E 
"Commande" (Tel qu'on pourrait "naïvement" le définir en pre-
mière approche sur base de ce qu'évoque la notion de "Collec-
tion d'informations concernant les commandes", entraîne la 
désagrégation du T.E "Commande" en un T.E "Commande" redéfini, 
un T.A "ligne-Commande" et un T.E "produit" par l'applica tion 
de la seconde règle. 
c) 
1) Première version du sous-schéma correspondant au type 
de collection d'information sur les magasins. 
PRODUIT 
N°Eroduit -
0-N 
PRODUIT 
N°produit 
MAGASIN 
nom-magasin / STOCK \ 1-N 
\QTE-EN-STOCK/ 
l 3ème règle 
MAGASIN 
nom-magasin 
1-1 1-1 
STOCK MVT-STOCK 
~l_-_N_~ ____ 
4
_
1
_-_
1
~numéro-bon 
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DATE-MVT 
QTE-M.VT 
TYPE-MVT 
2) Opération de désagrégation du T.A Stock pour repré-
senter les mouvements de stock que l'on désire égale-
ment conserver en mémoire. 
Une fois qu'un sous-schéma est complêtement s pé-
cifié par rapport à l'inventaire des informations, il reste 
à le confronter avec toutes les phases du projet qui l'utili-
sent. 
Exemple 
La confrontation du sous-schéma spécifiant le ty-
pe de collection d'informations concernant les offres avec 
la phase "Traitement-relance-offre" a abouti à la création 
d'une association récursive "Relance-offre" 
1-N 
1 Rôle : . "es t relancée par" 
OFFRE 
/RELANCE 
' 
NUMERO-OFFRE i -OFFRE \ 
\DATE-RELANCE 
f 
1 Rôle : "es tune relance de " 
1-1 
Le sous-schéma conceptue l s pécifiant les donné es 
concernant les offres et les commande s est représenté graphi-
quement. 
En résumé, la méthode d'élaboration du schéma con -
ceptuel des données utilisé par le projet P.O fut la suivante: 
1) Décomposition de la mémoire du systè me d'information 
en type de collections d'informations. 
2) Construction progress i ve de sous-sché mas, associé s 
chacun à un type de collections d'informations en utilisant 
une série de règles de désagrégation (1) et en se référant 
constamment au compte-rendu des réunions avec l'utilisateur. 
(1) Cfr p 23 et 24 
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3) Confrontation de chaque sous-schéma avec les phases 
qui l'utilisent pour y détecter éventuellement l'absence 
d'informations nécessaires à l'accomplissement des objectifs 
de ces phases. 
4) Consolidation des sous-schémas en un sous-schéma con-
ceptuel complet englobant toute la mémoire du S.I. 
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11~~~1~ S~écifications_des_objets_non_élémentaires_du_schéma 
conceEtuel_des_données 
Parallèlement à la construction du graphe repré s e n-
tant le schéma entité-association, il convient d'élaborer l es 
spécifications d'un certain nombre de propriétés attachées à 
chaque objet - entité et association - non élémentaire y appa-
raissant. 
Pour les types d'entité (T.E.), ces spécificat i ons 
sont les suivantes : 
1) Une définition constitutive du type d'entité. 
"Le nom d'un type d'entité n'est rien sans la proposition qui 
la définit." (1) 
2) Spécification de la durée de vie du T.E. 
3) Spécification du sous-schéma auquel appartient le T.E. 
4) L'ordre de grandeur du nombre d'entités appartenant au T.E. 
spécifié. 
5) Le nom des attributs identifiants du T.E. spé cifié . 
6) Les noms de tous les attributs attaché s au T.E. spécifié . 
Considérons les spécifications de l'exemple du 
T.E. "Article": 
Définition: Une occurence de ce type d'entité correspond à l'exis-
tence d'un produit fini et conditionné. Par convention, un pro-
duit commercialisé est toujours vendu mun i de son emballage -quitte 
à être soit "en vrac"- et devient donc u n article dès qu'il est 
supposé commercialisable." (2) 
Durée de vie : Idem à celle du produ it dont il est is s u. 
Sous-schéma : Schéma - produ i t. 
Nombre d'entités : environ 1000. 
Attribut identifiant : Numéro - Article. 
Attributs : Unité - mesure - Article, Dés i gnation - Article , Prix -
Vente, recommandé - Article, Date - dernière - MAJ - Prix, ... ( 3 ) 
( 1) Cfr ( 11 
(2) Cfr Définition Constitutive du T.E."Produit"au sein du dossier 
d'analyse. 
(3) Cfr la liste complète au sein du dossier d'analyse. 
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Les spécifications complémentaires pour chaque type 
d'association (T.A.) apparaissant dans le schéma conceptuel des 
données sont les suivantes : 
1. La définition constitutive du type d'association. 
2. Nom du sous-schéma auquel appartient le T.A. spécifié. 
3. Nom des types d'entité associés par le T.A. spécifié. 
4. Spécification de la connectivité du T.A. spécifié. 
5. Spécification du nom des attributs attachés au T.A. spécifié. 
EXEMPLE : Soit le T.A. : Formulation - M.P. (Formulation en terme 
de matière première.) 
MATIERE PRODUIT 
PREMIERE 
/FORMULATION- MF\ NUMERO-MF NUMERO-PROD 
\ CONSOM-UNIT / 
Définition: Formulation d 'un produit en terme de matières pre-
mières. Une occurence de cette association exprime l'existence 
de l'intervention directe d'une matière première dans la fabri-
cation d'un produit fini ou intermédiaire. 
Sous-schéma : Schéma - Produit. 
Associe le T.E. "Produit" au T.E. "Matière-Première". 
Attributs : Consommation unitaire. Standard, Facteur de pondé-
ration standard ... 
Dans le cadre du projet P.O., le schéma conceptuel 
global comporte 25 types d'entité et 40 types d'association. Les 
spécifications attachées à ce schéma se trouvent toutes dans le 
dossier d'analyse et peuvent être considérées comme complètes. 
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11~!~1~ S2écification_des_objets_élémentaires_du_schéma_conce2t~~1 
des données 
Après avoir spécifié les objets non élémentaires (T.E. 
et T.A.) du schéma conceptuel, il reste à spécifier les objets 
élémentaires, c'est-à-dire les attributs de tous les T.E. et T.A. 
L'ensemble des spécifications des objets élémentaires 
constitue un dictionnaire de données. Le nom de chaque élément 
est rangé par ordre alphabétique et est accompagné des spécifica-
tions suivantes : 
1. Définition la plus précise et la plus complète possible. 
2. Nom de code destiné à être utilisé dans les étapes sui-
vantes du développement du S.I. 
3. Format de l'attribut. 
4. Signification de la valeur prise par cet attribut s'il 
en a une. (Définition de la codification.) 
5. Domaine de valeurs possibles de l'attribut spécifié. 
Ci tons l'exemple de l'attribut : "Date - Confirmation -
Commande" appartenant au T.E. "Commande". 
Définition: Date de réception de la confirmation écrite (s i gnée 
du client) de la commande spécifiée. 
Nom de code : DAT-EV. 
Format : "9(6)" (6 chiffres - Conventions COBOL) 
Signification: Les deux premiers chiffres spécifient le jour, 
les deux suivants le mois et les deux derniers l'année. 
Domaine de valeurs : 010100 à 311299; 
Le travail consistant à élaborer le dictionnaire de 
données est aussi long et fastidieux qu'indispensable. Dans l e 
cadre du projet P.O., ce travail a nécessité une centaine d'heures . 
Le rapport tenant lieu de dictionnaire (1) contient 8658 ligne s 
(159 pages) et spécifie 370 éléments. Les attributs de tous les 
T.A. et T.E. du schéma conceptuel sont répertoriés. 
Toutefois, une trentaine d'entre eux attendent un complément d'in-
formation concernant la signification de leur valeur. 
(1) Cfr Dossier d'analyse. 
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Citons par> exemple l'attribut "Code-pays" apparais-
sant dans le T.E."Cl ient". Celui-ci possède une définition et un 
nom de code, mais, ni son format, ni la signification attachée à 
sa valeur, ni,a fortiori, le domaine des valeurs possibles n'ont 
été définis en raison de l'absence d'une codification satisfai-
sante des pays au moment de l'élaboration du dictionnaire. 
Un aspect intéressant de la construc~ion systématique 
d'un dictionnaire est qu'il fait apparaître toutes les lacunes 
présentes au niveau des Codifications; ce qui contraint les utili-
sateurs et le concepteur à résoudre ce type de problème au stade 
de l'analyse fonctionnelle et non au moment de l'implémentation. 
L'intérêt majeur du dictionnaire des données réside dans sa fonc-
tion documentaire. 
II.2. L'analyse_des_traitements 
Rappelons que l'analyse des traitements s'effectue en 
deux étapes 
a) La découpe en fonction de chaque phase du projet. 
b) La spécification de la statique de chaque fonction. 
En raison des dimensions du projet, l'analyse des 
traitements n'a pu être réalisée que pour les applications:ges-
tion des offres, gestion des commandes et gestion des produits. 
JJ~f~1~ La_décou~e_en_fonctions 
Cette découpe s'est basée sur le critère d'identif i -
cation suivant (1) 
"Au concept de fonction, on associera un ensemble de primi-
tives de traitement de message.1 et d'actions sur la mémoire du S . I." 
Comme primitive de traitement de messages citons 
- La saisie des données figurant sur un message; 
Exemple : les fonctions "Saisir - Données -Commande", "Saisir -
Prix - Commande - inval ide", "Saisir - Compléments - Commande -
ordinaire". 
(1) Cfr tll 
(2) Cfr dossier d'analyse. 
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- L'édition du contenu d'un message. 
Exemple : "Edition-Projet-Commande", "Edition-Liste-Offre-à-
suivre." 
Comme primitive d'actions sur la mémoire du S.I., citons 
- La mise à jour d 'un objet de la B.D. (Mise à Jour= modifi-
cation d'un objet de 1a · B.D.) 
'I • ,, • • " tl • Il Exemple : MAJ-Signaletique-Client, MAJ-Prix-MP. 
L'enregistrement d'un ou plusieurs objets dans la mémoire 
du S.I. (Création d'un objet) 
Exemple : "Enregistrement-Demande-Offre-Ordinaire", "Enre-
gistrement-Commande-Particulière", "Enregistre-
ment-Facteur". 
- L'accès (Consultation ou recherche) à un objet de la mémoire 
du s.I. 
Exemple "Accès-Client-CV-Invalide", "Accès-Offre-CV-Invali-
de", "Recherche-Offre-Consultation-Stock-Commande-
Ordinaire". 
L'exemple suivant montre comment se présente la dé-
coupe en fonctions de la phase "MAP(l) •.:.comrri.ande-:Y-alide". 
Celle-ci se décompose en 4 fonctions qui sont les suivantes: : 
1. "Consultation-Stock-CV-Valide" 
(Affichage du niveau du stock pour tous les articles figu-
rant sur la commande.) 
2. "Saisie-Complément-CV(2).:.valide " 
(Saisie de compléments d'information tels que le délai de 
livraison.) 
3. "Enregistrement-CV-Valide". 
(Enregistrement dans la mémoire du S.I. de tomtes les in-
formations concernant une confirmation de commande.) 
(1) MAP = Mise au point. 
(2) CV= Confirmation de vente= Confirmation de commande. 
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4. "Réservation- Stock - CV - Valide" 
(Modification de la valeur du stock réservé pour les arti-
cles figurant sur la commande.) 
JJ~l~l~ S~écification_de_la_statigue_des_fonctions. 
Spécifier la statique des fonctions revient à uti li -
ser le modèle de la statique des traitements au niveau de dé com-
position "fonction" du modèle de structuration des traitement s . 
Notons toutefois que ces spécifications sont p l us 
détaillées et plus complètes qu'au niveau "phase". 
Pour chaque fonction, les points suivants ont été 
spécifiés 
1. Descript i on détaillée des objectifs de la fonction . 
2. Nom des messages en entrée et en sortie. 
3. Nom des entités et/ou associations qui sont acc édé es 
e n cours de traitement. (iè : consultées.) 
4. Le nom des entités et/ou associations qui sont aJou-
tées ou supprimées en cours de traitement. 
5. Le nom des attributs référencés en cours de traitement. 
6. Le nom des éléments calculés ou dérivés par le trai-
tement et le nom des éléments intervenant dans le 
calcul. 
7. Les règles de transforma tion de s messages d'entré e en 
messages de sortie. 
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CHAPITRE III 
DISCUSSION DE LA MÉTHODOLOGIE SUIVIE 
Pour clore cette première partie portant sur la 
méthodologie d'analyse suivie, nous proposons en premier 
lieu de discuter de la communicabilité de certains modèles 
vis-à-vis dè l'utilisateur. 
En second lieu, nous discuterons de l'applicabilité de la 
méthodologie dans le cas particulier de certaines phases 
du projet constituant à notre avis des sys t èmes d'aide à la 
décision.(S.I.A.D) 
III~! Communicabilité_des_modèles_d'aide_à_l'analyse_utilisés 
2ar_la_méthode_I.D.A. 
III.1.1 Le diagramme des flux permet de représenter le 
------- - - -
cheminement des messages à travers les différents départements 
de la division, les traitements de ces messages et les fichiers 
ou collections d'information utilisés par chaque traitement. 
Il const i tue une représentation de l'organisation 
privilègiant l'aspect circulation et traitement de l'informa-
tion. 
Les concepts 
Le diagramme des flux f ai t appel aux concepts 
de message, fichier, interface et traitement. 
Les trois premiers concepts sont gé néralement 
bien perçus par les différents utilisat eurs:informaticiens 
ou non. 
Par contre, la notion d e tra i t ement qui sous-
entend celle de phase et donc de découpe en phases peut ap -
paraitre comme arbitraire à certain s utilisateurs. (1) 
(1) Ce fut notamment le cas de Mr Br abant, é conomiste d' e n-
treprise et consu ltant. 
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Il est dès lors souhaitable d'accompagner le 
diagramme des flux d'explications concernant les critères 
de découpe utilisés. 
Nous montrerons à la section suivante de ce 
paragraphe que le diagramme <le la dynamique constitue une 
réponse intefressaDte à cette remarque. 
L'aspect ergonomique 
Les concepts contenus par le diagramme des flux 
sont représentés de manière claire et synthétique. Le rôle 
de l'axe temporel et de l'axe spatial et la signification 
des symboles graphiques sont très rapidement assimilés par 
les utilisateurs non informaticiens. 
Le diagramme des flux apparaît comme un excellent 
outil de communication avec l'utilisateur non informaticien. 
Il permet à l'analyste de présenter de manière simple mais 
assez complète la solution qu'il propose. 
!!!~!~~ Le_diagramme_de_la_dynamigue 
Le diagramme de la dynamique des phases permet 
de représenter les enchaînements des phases entre elles. 
Plusieurs types d'enchaînements peuvent y être représentés 
(Cfr infra). 
Comme l a présentation de ce diagramme avait pour 
objectif d'illustrer les hypothèses d~ la simulation, nous 
y avons joint les spécifications d'éléments du modèle des 
ressources.(Cfr figure III .1) 
Le contenu 
L'exemple présenté à la f i g. III.1 contient une 
dizaine de phases reliées par des enchaînements séquentiels 
ou conditionnels. 
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Les ressources considérées sont le service com-
mercial, les terminaux, la direction commerciale et les im-
primantes. Bien que la structure du schéma de la dynamique 
des exemples présentés soit très simple (1), beaucoup de con-
cepts du modèle de la dynamique y figurent. 
Les concepts 
Les notions d'évènements, de processus, d'états 
d'un processus (activé, terminé, interrompu, déclenché, r é -
activé) ainsi que d'enchaînement séquentiel , conditionne l, 
convergent et éclaté sont présentés dans l e s s péci f ications 
dynamiques du dossier d'analys e . 
Ces notions nous semblent avoir été bien perçues 
par les utilisateurs informaticiens et n on informaticiens 
lors des diverses présentations. 
En outre, les concepts du modèle des ressource s 
greffés sur le diagramme de la dynamique tels que 
- Les ressources requises par u n processus 
- La durée d'exécution de chaque processus 
- La probabilité associée à u n point de décision, 
apparurent comme simples et naturels et ne nécessitè -
rent qu'un minimum d'explications. 
Nous avons constaté que ce type de diagramme per-
mettait de manière élégante de justifier une d é coupe en phas es . 
Ceci s'explique probab l ement par l e fait qu e les 
critères de d é coupe en phases apparai s sent explicitement da ns 
ce type de schéma. 
Avant de jus t ifier cette affirmation, rappelons la 
définition d'une pha s e : 
"Une phase est un traitement possèdant un e unité spatio-tem-
porelle d'exécution" d'oùJ~n tire les deux grands critè r es 
d'identification suivants : 
L'unité spatiale d'exécution implique lors de l'exécution de 
la phase : 
(1) Cette simplicité n'est le résultat d 'au cune rest r iction 
sur la représentation du ré e l pe rçu. 
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- L'absence de changement spatial 
- L'absence de changement de ressource 
L'unité temporelle d'exécution implique lors 
de l'exécution de l a phase 
L'absence de points d 'attent e tel qu'un point de 
décision humaine ou un point d'accumulation. 
- Une même périodicité d'exécution. 
~ontrons que ces critères sont explicités par le 
schéma de la dynami que complèté par les spécifications des 
ressources. 
1) Tout changement de ressource est explicité puisque 
les ressources requises par chaque processus sont spécifiées. 
2) Tout point d'attente ou d'accumulation est explicité 
par l'existence d'un point de synchronisation. 
3) Tout changement de périodicité est explicité par 
un enchaînement mu l tiple et/ou éclaté et/ou convergent (Point 
de synchronisation). 
4) Tout point de décision est explicité par un enchaî -
nement conditionnel. 
Réciproquement, une "bonne" découpe en phase5de-
vrait pouvoir se représenter aisément au moyen d'un schéma de 
la dynamique complèté par des éléments du modèle des ressour-
ces. 
L'aspect er~onomique 
Les symboles utilisés pour spécifier les différent s 
types d'enchaînement parurent aux utilisateurs clairs et pro-
ches de leur intuition. 
!!!~!~~ Le_diagramme_entité-association 
Les spécifications se référant au modèle de s t ruc-
turation des données peuvent être représentées (partiellement) 
par un diagramme entité-association (Cfr figure III.2 ) 
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Ce diagramme ne peut être considéré comme un 
instrument de communication valable entre analyste et uti-
lisateur non informaticien en raison de la complexité des 
concepts auxquels il fai t référence. 
Ces concepts sont de deux types : 
- Les objets intervenant dans le diaeramme (entité-
association) et leurs propriétés (attribut simple, répéti-
tif ou identifiant ; connectivité et contrainte d'inté8rité) 
- Les règles de construction du diagramme (Désagrépa-
tion d'un T.E , T.A etc ... (1) ) 
En général, l es notions d'entité et d'associa-
tion semblent très abstraites aux utilisateurs non informa-
ticiens. A fortiori, les règles de construction du diagram-
me ne peuvent que paraitre arbitraireset sans fondement à 
ces mêmes utilisateurs. 
Par contre, le diagramme entité-association s'est avéré être 
un bon outil de communication entre analystes. 
Rappelons à ce propos que le . schéma conceptuel 
des données du projet P.O fut réalisé en collaboration é-
troite avec Mr Tamine. 
Le diagramme utilisé à cet effet fut alterna-
tivement de type entité-association et de type diagramme 
de Bachmann. 
Un exemple de diagramme de Bachmann correspon-
dant au sous-schéma des offres et des commandes est Drésenté 
à la figure III .4 . 
Le passage du diagramme entité-association à 
celui de Bachmann es t quasi automatique et s'opère en uti-
lisant les correspondances suivantes : 
(1) Cfr supra II.1.1 
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Si le diagramme entité-as sociat ion apparaît c om-
me plus complet ou plus riche que celui de Bachmann, ce der-
nier présente l'avantage d'être extrêmement s ynthé tique tout 
en préservant l'essentiel de la représentat ion d'une struc-
ture de données. 
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JJJ~f~ De_l'applicabilité_de_la_méthodologie_d 1 analyse_et_des 
modèles_dans_certains_cas_particuliers. 
L'objet de ce paragraphe est de montrer les diffi-
cultés soulevées par la spécification de certaines phase s d u pro-
jet. L'une d'entre elles est la phase :"Production - Tableaux-
Bord" appartenant à 1 1 application "Elaboration - Ta bleaux - Bor d ". 
L'objectif de cette phase est le suiva nt : 
- Production à la demande et selon la demande de l'u li l i -
sateur de tableaux représentant de manière synthé tique et précise 
un certain nombre de résultats portant notamment sur : 
a. Les écarts entre le chiffre d 1 affairesré alis é e t le s objec-
tifs en terme de chiffre d'affair es qu e s' é tait fix é moi s 
par mois la division. 
b. Le même type d'écart entre la marge prévue et 1a marge 
réalisée. 
c. La répartition des écarts en terme de marge ou de chiffre 
d'affaire,par secteur de vente, par produit ou par client . 
d. Autres types d'écarts souhaités par l'utilisateur. 
En fait, nous constatons que toutes les combinaisons 
possibles d'écarts entre données prévues et réelles (Chiffres 
d'affaires, marge brute, marge utile, ... ) par rapport à certains 
critères (Client, produit, vendeur, branche d'activité, zone gé o-
graphique, ... ) sont susceptibles d' int ére sser l'utilisateur , c' est -
à-dire un membre de la direction commerciale de la division. 
En raison de la diversité d e s écarts et des critères 
par rapport auxquels ces écarts peuvent être représentés, la l iste 
des tableaux de bord candidats à l'imp l émèntation es t trop l on-
gue ·pour pèrmettre une implémentation et même une spécification 
systématique. 
D' autre part, nous sommes d'avis que l'utilisateur 
n'a pas réellement besoin de cette liste complète. 
Le problème consiste donc à déterminer un sous-
ensemble de tableaux de cette liste susceptible d'apporter une 
aide efficace à l'utilisateur gestionnaire. 
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De plus, il est probable que ce sous-ensemble soit 
appelé à évoluer au cours du temps en fonction de l'expérience 
qu'aura acquis~l'utilisateur à son égard. 
Le problème que nous venons d'exposer relève par 
deux de ses aspects du domaine des S.I.A.D. (Système d'informa-
tion d'aide à la décision.) : 
1. Niveau stratégique et degré de structuration assez in-
formel du comportement organisa tionnel associé au 
problème. 
2. Aspect évolutif de la solution à retenir. 
Deux grands types de solutions nous semblent indi-
qués pour résoudre le problème 
a) Il est mis à la disposition de l'utilisateur un logiciel 
lui permettant de spécifier et de générer lui-même n'im-
porte quelle forme de tableaux. Dans ce cas, les spéci-
fications d'un tel système constitueraient un véritable 
projet dans le projet. (Les spécifications de la phase 
''Prad-Tableaux-Bord" constituant la définition du projet 
cadre.) 
b) Il est mis à la disposition de l'utilisateur un prototype 
dont les spéci f ications s'intègreraient très naturellement 
dans celles du projet pùiqu'il serait traité;au niveau de 
l'analyse conceptuelle comme les autres phases du projet. 
(ie : découpe e n fonctions, s péc ification de la statique 
des fonctions.) 
Toutefois, une différence fondamentale serait 
marquée au sujet de l'interprétation de la notion de fonction 
Les spécifications fonctionnelles ne pourraient en aucun 
cas être considérées comme définitives au stade de l'analyse 
conceptuelle car elles seraient appelées à être revues et com-
pletées pendant toute la durée de vie du projet, y compris l'é-
tape de maintenance. 
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Une autre phase posant quelques problèmes de spé-
cification est la phase "Consultation-BD" dont l'objectif est 
le suivant 
1) Accéder à une liste d'objets de la BD. 
2) Afficher la description de ces objets à l' é cran. 
Exemple Afficher le signalé tique du client "DUPONT". 
Si on se réfère à la méthodologie classique de 
l'analyse fonctionnelle, il conviendrait d'énumérer et de spé-
cifier 6_~EJQEJ toutes les fonctions du type : 
- Afficher le signalétique d'un client identifié par son 
nom. 
- Afficher les caractéristiques d'un produit identifié 
par son numéro. 
- Afficher t outes les commandes passées par le client 
DURAND entre date-1 et date-2. 
Il est clair que pour un projet aussi important 
que celui des P.O., la liste risque d'être longue et, de plus, 
non exhaustive. 
Le problème de même nature que celui rencontré pour 
la phase "Production de tableaux de bord" peut être abordé de 
deux manières 
1) Une liste de fonc t ions du t ype de celles suggé -
rées ci-dessus est dress é e en collaboration 
étroite avec les u t i l isateurs. Toutefois, il 
convient de ne Das se fa i r e trop d'illusions 
et de s'attendre à devoir revoir très fréquem-
ment le contenu de cette liste avec les iné vi-
tables répercussions que cela entraînera au ni-
veau de l 'analyse de mis e en oe uvre et le l'im-
plémentation. Cette approche pourrait être 
qualifiée d'approche PROTOTYPE. 
2) Les spécifications d'un programme permettant à 
l'utilisateur d'interroger lui-même la BD, 
(Query) sont conçues et constituent ainsi un 
véritable proiet dans le projet P.O. 
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Cette dernière approche relève de la philosophie SIAD 
et est sans doute la plus élégante et la plus payante à long 
terme. Toutefois, elle nécessite un effort de conception beau-
coup plus important que la première approche, ce qui la rendra 
sans doute plus coûteuse à court terme. 
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CHAPITRE IV 
LE LOGICIEL I.D.A. (1) 
L'objectif de ce chapitr e est de pré senter le lo-
giciel I.D.A. dans le contexte de son application au cas du 
projet P.O. Dans les chapitres précédents, nous avons expos é 
dans les grandes lignes la méthode d'analyse fonctionnell e sui-
vie, pour spécifier le projet. 
Nous proposons dans ce chapitre de montrer en quoi 
le logiciel I.D.A. constitue une aide précieuse pour le con-
cepteur ou l'analyste à la réalisation de l'analyse fonction-
nelle. 
!Y~~~ Re2résentation _en_DSL_des_modèles_d'analyse_aEEligués_au 
cas_du_2roiet_P.O. 
Dans ce paragraphe, nous exposons l'utilisation 
faite de DSL dans le but de spécifier le projet en se référant 
aux modèles vus au cours des chapitres précédents. 
Rappelons rapidement le s caractéristiques ( 2 ) de 
ce langage 
a) C'est un langage de description des spécifications 
d'un S.I. 
b) Il est non procédural. 
c) Il est construit à partir des notions suivantes 
- des types d'objet. 
- des types de relation ent re ces objets. 
- des propr iétés associées à c e s types d'objet ou 
de relation. 
d) Le langage est extensible. 
e) Le langage est partitionable. 
(1) I.D.A. = Interactive Design Appr oach 
(2) Ces caractéristiques ne sont là que pour mémoire; elles 
sont largement développées dans [l]. 
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IV.2.1.1. Srécifications_du_rrojet 
Le text e DSL suivant spécifie le projet comme un 
traitement de niveau "Projet" dans l'échelle de structuration 
des traitements : 
DEF PROCESS Projet-po; 
ATTRIBUTE IS NIVEAU Projet; 
SEE-MEMO Present ation-contexte; 
DESCRIPTION; 
Brève présent ation du projet: 
L'objectif du projet est l'automatisation du departe-
ment commercial de la division des Produits Organiques 
de la S.A CARBOCHIM. 
Les domaines suivants sont particulierement concernes 
par ce projet: 
1. Gestion d'un carnet d'o f fres et d'un carnet de com-
mandes. 
2. Gestion d'un fichier Prospect-Client. 
3. Calcul du prix de revient d'un produit en fonction 
du prix des matieres premieres et des produits en-
trant dans sa composition. · 
4. Tenues des stocks de mat ieres premieres et produits 
intermediaires dans les divers magasins de la divi-
sion. 
5. Elaborat ion de tableaux de bord (S.I.A.D pour la 
gestion commerciale de la division). 
Remarquons que la clause DE SCRIPTION permet d'asso-
cier un texte libre à l'objet spécifié, la claus e SEE-MEMO ren-
voie le lecteur à un objet DSL du type MEMO cons t itué également 
d'un texte libre. L'intérêt de cette d e rnière clause est de 
permettre l'associat ion d'un même texte libre à plusie urs objets 
DSL. 
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Le texte DSL suivant décrit l'application "Gestion 
des Commandes" comme un traitement de niveau "Application" et 
une subdivision du traitement Projet-po. 
APPLICATION GEST I ON DES COMMANDES 
DEF PROCESS Gestion-Commandes; 
DESCRIPTION; 
Definition: 
Application regroupant toutes les phases concernees par 
la gestion des commandes et la production de confirma-
tions de commande. 
Objectifs: 
a) Aide a l'elaboration des confirmations de commande 
en fournissant a l'utilisateur: 
- Un maximum d'indications tirees du carnet de 
commande ou eventuellement du carnet d'offre 
concernant l'historique d'un client ou d'un 
produit. 
- La valeur ou prix de revient de gestion pour 
chaque article commande. 
b) Memorisation de toutes les donnees concernant les 
commandes utiles notamment a l'elaboration de ta-
bleaux de bord. 
' ATTRIBUTE NIVEAU Application; 
PART OF Projet-po; 
RECEIVES Commande; 
GENERATES Confirmation-Commande-Doc; 
USES Schema-Commande, 
Schema-Offre, 
Schema-Stock, 
Schema-Article, 
Schema-Vente; 
La clause "RECEIVES" spécifie le nom des messages 
reçus par l'application et la clause "GENERATES" spécifie le 
nom des messages générés. 
La clause "USES" spécifie les fichiers (réels) ou 
collections d'informations auxquels accède l'application. 
La clause "DESCRIPTION" contient une définition et 
les objets de l'application. 
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Ces quelques lignes de DSL spécifient compl~te-
ment l'application "gestion des offres" du point de vue du 
modèle de la statique des traitements. 
La clause "PART OF" appliquée à toutes les appli-
cations du projet en définit la découpe conformément au modèle 
de structuration des traitements. 
Le texte DSL suivant décrit la phase "Examen d'une 
commande" comme un traitement de niveau "Phase". 
DEF PROCESS Examen-Commande; 
DESCRIPTION; 
Definition: 
Examen d'une commande. 
Objectif: 
a. Mise-à-jour, s'il y a lieu , du signaletique du client 
qui passe la commande. 
b. Saisie des donnees figurant sur la commande. 
c. Recherche de l'offre qui est origine de la commande. 
A ce stade, deux cas peuvent se presenter: 
- L'offre recherchee n'existe pas, ·. la commande est 
dite "invalide". 
- L'offre recherchee exi ste mais elle n'est plus 
valable (date de validite depassee) ou l'offre 
recherchee est toujours valable mais ne corres-
pond pas aux donnees figurant sur la commande, 
dans ces deux cas la commande est dite "invali-
de". comme dans le cas precedent. 
- L'offre recherchee existe et ne presente aucune 
contradiction avec les donnees figurant sur la 
commande, dans ce cas la commande est dite valide. 
ATTRIBUTE NIVEAU Phase, 
TRAITEMENT Interactif; 
PART OF Gestion-Commande; · 
RECEIVES'Commande; 
GENERATES Commande~Valide IF . Commande-est-Valide; 
GENERATES Commande-Invalide IF NOT Commande-est-Valide; 
USES Schema-Offre, 
Schema-Vente; 
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La sign ification des clauses "RECEIVES","GENERATES" 
et "USES" est évidemment la même que dans le cas de l'applica-
tion "Gestion des Commandes". 
Le contenu de la clause DESCRIPTION décrit les objectifs de 
la phase. L'attribut TRAITEMENT spécifie la nature du traite-
ment (interactif). Comme dans le cas précédent, les spécifica-
tions DSL définissent compl~tement la phase "Examen-Commande" 
du point de vue du modèle de la statique des traitements et la 
clause "PART OF" appliquée à toutes les phases de l'application 
"Gestion des Commandes" en définit une partition conformément 
au modèle de structuration des traitements. 
I~~l~l~ S2écificat i ons_de_la_dynamigue_des_2hases 
Reprenons l'exemple de la gestion des commandes 
dont la dynamique des phases est représentée à la figure I.1 
Les instructions DSL suivantes spécifient ce schéma de la dyna-
mique : 
DEF PROCESS Examen-Commande; 
TRIGGERED ON GENERATION OF Commande; 
DEF PROCESS MAP-Commande-Valide; 
TRIGGERED ON TERMINATION OF Examen-Commande 
IF Commande-est-Valide; 
DEF PROCESS Trt-Commande-Invalide; 
TRIGGERED ON TERMINATION OF Examen-Commande 
IF NOT Commande-est-Valide, 
DEF PROCESS MAP-Commande-Ordinaire; 
TRIGGERED ON TERMINATION OF Trt-Commande-Invalide 
IF Commande-e s t-Ordinaire; 
DEF PROCESS Decision-Commande; 
TRIGGERED ON TERMINATION OF Trt-Commande-Invalide 
IF NOT Commande-est-Ordinaire; 
DEF PROCESS MAP-Commande-Particuliere; 
TRIGGERED ON TERMINATION OF Decision-Commande 
IF NOT Commande-est-refusee; 
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DEF PROCESS Trt-Refus-Commande; 
TRIGGERED ON TERMINATION OF Decision-Commande 
IF Commande-est-refusee; 
Cet exemple met en évidence la lisibilité du lan-
gage DSL en ce qui concerne le modèle de la dynamique tout au 
moins. Nous reparlerons de la dynamique des phases au para-
graphe décrivant l'outil de simulation incorporé à I.D.A. Le 
modèle des ressources sera évoqué da ns ce même paragraphe. 
!~~~~~~ ReErésentation_en_DSL_du_schéma_entité-association 
s2écifiant_la_structure_de_données_du_2rojet_P.O. 
Les lignes DSL suivantes spécifient le type d'en-
tité "Client". La clause SYNONYM I S en spécifie un synonyme; 
1a clause DESCRIPTION contient une définition du type d'enti-
té client, et sa durée de vie. 
La clause IDENTIFIED BY spécifie le nom d'un attribut identi-
fiant. 
La clause COLLECTED IN indique le schéma ou la collection d~ i n-
formations contenant le T.E. client. 
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DEF ENTITY Client; 
' 
SYNONYM IS Client/Prospect; 
DESCRIPTION. 
Definition: 
Une occurence de cette entité correspond a l'existence 
d'un client ou d'un prospect de la division des P.O. 
Est considere comme client toute personne ou toute firme 
ayant passe au moins une fois commande a la division. 
Est considere comme prospect toute personne ou toute 
firme auquelle une offre a ete faite par la division, a 
l'exclusion des firmes ou personnes clientes. 
Un prospect peut egalement etre une firme ou une person-
ne dont on estime qu'elle a une probabilite non negligea-
ble de devenir cliente. 
Objectif: Spécifier l'inventaire des informations memori-
-------- sees par le S.I. concernant la notion de client. 
Temps de vie: Un client ou un prospec sera elimine du fi-
------------ chier si il n'a plus donne signe de vie 
depuis plus de 2 ans. 
IDENTIFIED BY Numero-Client; 
IDENTIFIED BY Raison-Sociale-Client; 
COLLECTED IN Schema-Vente; 
CARDINALITY IS 2000 IN Schema-Vente DURING Un an; 
CONSISTS OF Numero-Client, 
Raison-Sociale-Client, 
Code-Pays, 
Telephone-Client, 
Telex-Client, 
Adresse-Courrier-Client, 
Frequence-Visite, 
CA-Potentiel-Client, 
Mu-Potentielle-Client, 
MB-Potentielle-Client, 
Date-Derniere-Visite, 
Frequence-Commande, 
Reference-Bancaire, 
Cote-Fiabilite, 
Origine-Contact, 
Limite-Credit, 
Date-Derniere-Relance; 
La clause CARDINALITY IS spécifie l'ordre de gran-
déur du nombre d 1 occurences du T.E. client s ur une certaine 
période (lan) 
La clause CONSISTS OF spécifie le nom de tous les attributs 
associés au T.E. client. 
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Le texte DSL suivant spécifie le type d'associa-
tion "Ligne-Commande" : 
DEF RELATION Ligne-Commande; 
DESCRIPTION; 
Definition: 
, 
Une occurence de cette association correspond a une li-
gne de commande c'est-a-dire a l'element d'une commande 
faisant reference a un et un seul article . 
COLLECTED IN Schema-Commande; 
CONSISTS OF Numero-Ligne-Commande, 
Designation-Commerciale, 
Quanti te-Commande, 
Particularite-Formule-CV, 
Uni te-Mesure-CV, 
PV-Gestion-CV, 
PV-Confirme/Article-CV, 
ME-Gestion-CV, 
MB-Confirmee-CV, 
MU-Gestion-CV, 
MU-Confirmee-CV, 
Delai-Confirme, 
Date-Limite-Enlevement, 
Date-Pret-a-Expedier, 
Date-Expedition-CV, 
Code-Annulation/Refus, 
Montant-Indemnite, 
Remarque-CV, 
Frais-Specifiques, 
Frais-Specifiques-Reels; 
RELATES Confirmation-Commande,Article; 
CONNECTIVITY IS "1-N" FOR Confirmation-Commande; 
CONNECTIVITY IS "0-N" FOR Article; 
Les clauses COLLECTED IN et CONSISTS OF ont la mê-
me signification que pour n'importe quel type d'entité (Cfr 
supra). 
La clause DESCRIPTION cont ient une définition du type d'asso-
ciation "Ligne-Commande". 
La clause RELATESspécifie le nom des T.E. liés. 
La clause CONNECTIVITY IS spécifie la connectivité de l'asso-
ciation pour chaque T.E. l ié. 
Nous avons montré un exemple de spécifications DSL 
d'un type d'entité et d'un type d'association; il ne reste plus 
qu'à présenter un exemple de spécifications DSL d'un attribut 
ou d'un ELEMENT. 
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Ces spéc ifications appliquées à tous les T.E., T.A 
et attributs du sch éma conceptuel des données sont complètes 
du point de vue du modèle de structuration des données. 
Le text e DSL suivant spécifie l'élément : "Code-
Annulation/Refus" attribut du T.E Confirmation de Commande. 
DEF ELEMENT Code-Annulation/Refus; 
ATTRIBUTE CODE-NAME IICOD-ANN-REF"; 
FORMAT IS "9"; 
DESCRIPTION; 
Definition: 
Code specif i ant 1 1 etat dans l equel se trouve la comman-
de specifiee . Actuellement 3 etats sont possibles, la 
commande peut etre acceptee, refusee ou annulee. 
CODE O MEANS "Acceptee"; 
CODE 1 MEANS "Annulee"; 
CODE 2 MEANS "Refusee"; 
DOMAIN OF VALUES ARE O THRU 2; 
ATTRIBUTE ARE ORI GINE "Schema-Conceptuel", 
DEFINITION "Complete"; 
La valeur de l'attribut CODE-NAME spécifie le nom 
de code attribué à l 'élément. 
La clause FORMAT I S en spécifie son format. (Convention COBOL) 
La clause DESCRIPTION en donne une définition. 
Les clauses CODE ... MEANS indique la signification attachée à la 
valeur de l'ELEMENT Code-Annulation/Refus. 
La clause DOMAIN OF VALUES ARE ... THRU ... spécifie son domaine 
de définition. 
La valeur de l'attribut ORIGINE indique que l'élé-
ment appartient au schéma conceptuel, par opposition aux élé-
ments dérivés ne servant que d'intermédiaires de calcul. 
Ces derniers ne sont généralement pas conservés dans la mémoi-
re du S.I. et n'appartiennent donc pas au schéma conceptuel 
des données. 
La valeu r de l'attribut DEFINITION indique que les 
spécifications DSL de l'ELEMENT Code-Annulation/Refus sont com-
plètes. Dans le cas contraire, la valeur de cet attribut aurait 
été : "Incomplète". 
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Le texte DSL suivant spécifie un autre ELEMENT du 
schéma conceptuel des données, attribut du T.E Article : 
DEF ELEMENT PV-Recommande-Article; 
SEE-MEMO Structure-Prix-Vente; 
ATTRIBUTE CODE-NAME "PV-REC-ART"; 
FORMAT IS "9(6)" ; 
DESCRIPTION; 
' 
Definition: 
Prix de vente recommande pour l'article specifie. 
Le role de ce prix est d'aider l'utilisateur a fixer le 
prix de vente definitif de l'article specifie lors de 
l'elaboration d'une offre ou d'une confirmation de vente. 
La valeur de ce prix peut etre remise a jour reguliere-
ment en fonction des variations des parametres dont il 
depend, c-a-d principalement le prix de vente recommande 
du produit dont l'article specifie est issu (PV-Recomman-
de-Produit) ainsi que le prix de vente recommande de 
l~emballage l e conditionnant (PV-Recommande-Emballage). 
Le PRIX DE VENTE D'UN ARTICLE est calcule de la maniere 
suivante : 
PV-Recomma nde-Produit 
+ PV-Recomma nde-Emballage 
+ Cout-Manutention-Article 
PV-Recomma nde-Article 
QTE-Utilisee-Prod/Article 
QTE-Utilisee-Emb/Article 
DOMAIN OF VALUES ARE 11 0 11 THRU "1,000,000"; 
ATTRIBUTE ARE ORIGINE "Schema-Conceptuel", 
DEFINI TION "Complete"; 
Ce second exemple montre le niveau de détail atteint 
par la définition de certains éléments particulièrement impor-
tants du schéma. (Clause DESCRIPTION) 
En outre, il possède une clause SEE-MEMO qui renvoie 
au MEMO "Structure-Prix-Vente" dont les spécifications sont les 
suivantes : 
DEFINE MEMO Structure-Prix-Vente; 
DESCRIPTION; 
PRINCIPE D'ETABLISSEMENT DES PRIX DE REVIENT 
(08-0 9-83 - TAMINE-BRABANT) 
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La connaissance des prix de revient reels est le tout 
premier outil de gestion. · 
Il importe en consequence de definir precisement les gran-
deurs qui interviennent dans leur calcul et de se mettre 
d'accord sur le vocabulaire utilise. 
Prix de VENTE 
(Chif. d'Aff) 
--+=============================+=======+====---+ 
Prix de revient 
COMPLET 
: Bene f i c e brut 
:-----------------~ - C~sh flow : 
:Amortissements 
+=============================+ MARGE 
: Frais generaux groupe CARBO : BRUTE 
MARGE 
UTILE 
Prix de revient 
DIVISIONNAIRE 
+=============================+ +=======+ 
Prix de revient 
INDUSTRIEL 
1\ 
Charges division 
: (Ventes,recherche,financier,: 
frais generaux administ.,.): 
+=============================+=======+ 
: Frais generaux d'usine 
: Entretien 
:------------------- ·· - " : -----: 
: Encadrement 
Cout 
--+=============================+ 
OPERATIONNEL : Matiere Premiere, Energie, 
: Main d'oeuvre,Couts directs.: 
+=============================+ 
NB: Il s'agit ici d e la structure du prix de vente d'un PRODUIT 
quelconque de la division et NON d'un ARTICLE dont la struc-
ture est la suivante: 
Le PRIX DE VENTE D'UN ARTICLE est calcule de la maniere sui-
vante: 
PV-Recommande-Produit 
+ PV-Recommande-Emballage 
+ Cout-Manutention-Article 
PV-Recommande-Article 
QTE-Utilisee-Prod/Article 
QTE-Utilisee-Emb/Article 
!~~~~~~ ReErésentation_DSL_de_la_statigue_des_fonctions_dans 
le_cadre_du _Erojet_P.O. 
Le texte DSL suivant décrit la fonction "Accès-Arti -
cle-CV-Invalide" comme un traitement automat ique de niveau 
"Fonction", faisant partie de la phase "Trt-Commande-Invalide " 
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DEF PROCESS Acces-Article-CV-Invalide; 
PART OF Trt-Cornmande-Invalide; 
ATTRIBUTE ARE NIVEAU Fonction, 
TRAITEMENT Automatique; 
DESCRIPTION; 
' 
Objectifs: 
1. Acceder aux tarifs des articles figurant sur la commande 
2. Presenter de maniere claire et concise pour chaque arti-
cle figurant sur la commande: 
a) Le PRI de gestion de cet article. 
b) Le PRD de gestion de cet article. 
c) Le PRC de gestion de cet article. 
d) Le prix conseille simple ( + details des couts de 
transport et de stockage). 
e) Le prix conseille complet ( + details des couts de 
transport et de stockage). 
NB: L'utilisateur aura le choix entre plusieurs combinai-
sons possibles de a,b,c,d ou e . 
SAME PROCESS STRUCTURE AS "Acces-Article-DO-Ordinaire", 
SAME PROCESS STRUCTURE AS "Acces-Article-DO-Particuliere". 
RECEIVES Commande-Invalide; 
GENERATES CV-Invalide-et-Tarif; 
USES Interet-Client-Article, 
Article, 
Stock-Article; 
REFERENCES Code-Tarif INTO Interet-Client-Article; 
REFERENCES PRI-Gestion-Art, 
PRD-Gestion-Art, 
PRC-Gestion-Art, 
PV-Recommande-Article INTO Article; 
REFERENCE Cout-Transport-Article, 
Cout-Stockage-Article, 
Valeur-Stock-Article, 
Cumul-Entrees-Phys-Art, 
Cumul-Sorties-Phys-Art, I NTO Stock-Article; 
DERIVES Prix-Conseille-Simple USING PV-Recornmande-Article, 
Cout-Transport-Article, 
Cout-Stockage-Article; 
DERIVES Prix-Moyen-Pondere USING Valeur-Stock-Article, 
Cumul-Entrees-Phys-Art, 
Cumul -Sorties-Phys-Art, 
DERIVES Prix-Conseille-Stock USING Prix-Moyen-Pondere, 
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Cout-Transport-Article, 
Cout-Stockage-Article; 
PROCEDURE; 
Regles: 
1. Calcul detaille du tarif ou pri x conseille: 
(Sans tenir compte de la valeur du stock) 
PV-Recommande-Article 
+ Cout-Transport-Article 
+ Cout-Stockage-Article 
= Prix-Conséille-simple 
2.1. Calcul du p r ix moyen pondere (P.M.P.): 
(Pour tenir compte de la valeur du stock) 
Valeur-Stock-Article 
P.M.P. = ------------------------------------------------
Cumul-Entrees-Phys-Art - Cumul-Sorties-Phys-Art 
2.2. Calcul du prix conseille complet (dependant du P.M.P.): 
P.M.P. 
+ Cout-Transport-Article 
+ Cout-Stockage-Article 
Prix-Conseille-Complet 
Les clauses PART OF, RECEIVES, GENERATES, USES con-
servent la même signification que pour le niveau "Phase". 
La clause DESCRIPTION contient l'énumération des objectifs de 
la fonction et éventuellement une clause SAME PROCESS STRUCTURE 
AS que nous avons pris la liberté d'ajouter. 
Cette clause a été c r éécpar analogie avec une autre clause exis-
tante de DSL SAME DATA STRUCTURE AS ... ; son rôle est de si-
gnaler une très grande similitude entr e deux traitements et de 
constituer ainsi une indication intéressante à l'étape du 
design. 
En effet, il est possible que deux fonctions lié es 
par cette relation ut ilisent les mêmes modules définis lors du 
design. Par convention, la clause USE spécifie le nom de toutes 
les entités et assoc i a t ions accédées par la fonction (c-à-d con -
sultées ou modifiées ) . 
Les clauses REFERENCES spéc i fient le nom des attri-
buts accédés, et le nom du T.E ou T.A auquel ils appartiennent. 
Les clauses DERIVES . . . USING ... spécifient le nom des attributs 
dont la valeur est obtenue après un t raitement (calcul) et 
le nom des attributs intervenant dans le calcul. 
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Le texte libre contenu dans la clause PROCEDURE dé-
crit de manière explicite les calculs permettant l'obtention 
des attributs dérivés(c-à-d apparaissant dans une clause 
DERIVES ... ). 
Pour complèter ce tour d'horizon des phases DSL 
spécifiant la stat i que des fonctions, considérons l'exemple de 
la fonction: "MAJ-Signalétique-client-CV". 
DEF PROCESS MAJ-Signaletique-Client-CV; 
PART OF Examen-Commande; 
ATTRIBUTE ARE NI VEAU Fonction, 
TRAITEMENT Interact i f; 
DESCRIPTION; 
Objectifs: 
' 
Mise-a-jour du signaletique du client, auteur de la 
coIIl!_Ilande a partir dès renseignements sur ce clien t 
accompagnant eventuellement cette c ommande. 
RECEIVES Caracter-Client-CV; 
USES Client; 
ADDS Client; 
MODIFIES Telephone-Client, 
Telex-Cl ient; 
Adresse-Courrier-Client, 
Reference-Bancaire INTO Cl ient; 
PROCEDURE; 
Regles: 
1. Si le client n'existe pas i l est ajoute au fichier 
client, un numero lui est attribue. 
L, Si le client existe, son signaletique est verifie e t 
si necessaire modifie. 
SAME PROCES S STRUCTURE AS MAJ- Signaletique-Client-DO; 
Les clauses PART OF, RECEIVES, USES et DESCRIPTI ON 
conservent la même signification que dans l'exemple pré c é dent. 
La clause ADDS spécifie le nom des T.E ou des T.A qui ve rront 
leur nombre d'occurr ences augmenter au cours du traitement. 
La clause MODIFIES . .. INTO ... s pécifie le nom de s attributs 
dont la valeur es t modifiée en cours de t raitement ainsi qu2 
le T.E ou T.A auquel ils appartiEnnent. 
Le cont enu de la clause PROCEDURE décrit les 
règles de traitement . 
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Considérons l'ensemble des instructions DSL ren-
contrées au cours des spécifications des deux exemples de 
f onctions précédents. 
Nous constatons que ces spécifications sont com-
pl~tes vis-à-vis du modèle de la statique des traiteme nt s ap-
p liqué au niveau "Fonction". 
JY~~~~ Conclusion_du_raragrarhe_traitant_de_DSL 
La série d'exemples passés en revue au cours de 
ce paragraphe montre à suffisance que tous les concepts des 
modèles d'aide à l'analyse utilisés pour spé cifier le projet 
P.O. peuvent être représentés sans artifice par DSL. (1) 
En outre, grâce à son extensibilité,DSL permet de représente r 
d'autres modèles que ceux rencontrés jusqu'à présent. 
Supposons que nous voulions étendre DSL de manière à lui per-
mettre de décrire un modèle d'aide à l'analyse de mise en 
oeuvre (Etape suivante dans le c ycle de déve loppement d'un S.I) 
Ce modèle pourrait se bas er par exemple sur les r è -
gles suivantes 
1. L'analyse fonctionnelle s'arrêtant au niveau "fonction" 
de décomposition arborescente des traitements, celui-ci 
deviendrait le point de dé part de l'analyse de mise en 
oeuvre. 
2. La première étape de celle-c i consisterait à décompos e r 
chaque fonction en une h i éra rch ie d e module s s uiva nt l a 
règle de décomposition "UTILISE~ 
3. Comme dans toute décomposition hiérarchique, de s ni-
veaux pourraient être distingué s. 
Dès lors, i l serait ass ocié à chaque module un n i -
veau au sein de la hiérarchie (Cfr figure IV ~l) 
(1) A partir du même type de considération, le paragraphe trai-
tant de l'outil de simulation about i ra à la même conclus ion 
en ce qui concerne le modèle des ressources. 
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Pour pouvoir représenter ce modèle en DSL, il suf -
firait d'ajouter une instruction "UTILIZE" (+ forme passive : 
UTILIZED BY ... ) au langage. 
Les spécifications du module 51 pourraient alors 
s'écrire 
DEF PROCESS Module 51; 
ATTRIBUTE IS ANALYSE "Mise-en-Oeuvre", 
NIVEAU 11 5 11 ; 
UTILISES Module 41, 
1v1odule 4 2, 
l"lodule 4 3; 
DESCRIPTION; 
· spécifications des objectifs du module 
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IV.3 Fonctions_de_mise_à_jour_d'aide_à_la_construction_d'une_ 
BD_des_sEécifications_cohérentes_et . comElltes. 
L'idée fondamentale sur laquelle repose le logi-
ciel I.D.A est de constituer une BD des spécifications paral-
lèlement à la progression de l'analyse fonctionnelle; et de 
mettre à la disposition du concepteur des outils favorisant 
la constitution d 'une BD complète et cohérente. 
Pour a t teindre ces objectifs, I.D.A contient les 
objets suivants : 
1. Un .langage de spécification de S.I 
2. Des programmes permettant la mise-à-jour et la 
construction de la BD. 
3. Des programmes permettant de tester la cohérence 
et la complétude de la BD. 
Le langage de spécificat ion utilisé par I.D.A est 
DSL dont quelques aspects importants ont été illustrés par di-
vers exemples au cours du paragraphe précédent. 
Nous proposons au cours du présent paragraphe de 
passer en revue les principaux programmes d'I.D.A concernés par 
l'aspect construct i on, contrôle de cohérence et de complétude 
de la BD. des spéc i fications.(l) 
IY~~~! Le_Erogramme_IP_et_les_Erogrammes_de_mise_à_jour_de_la_ 
BD_des_sEéc i fications 
L'objectif du programme I P (Input Processor) 
d'ajouter des spéc . fications sous forme d'un texte DSL à la 
BD des spécifications. 
(1) L'aspect documentaire de ces programmes sera traité ulte-
rieurement (Chap. IV.4). 
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TFXTE 
DSL 
BD 
spécif 
IP 
figure_IV.2 
RAPPO:s',T 
IP 
Le texte DSL est généralement produit à l'aide d'un 
éditeur de texte et rangé dans un fichier. 
L'utilisateur communique le nom du fichier au pro-
gramme qui le traite ligne par ligne 
- Si la ligne est valide, alors elle est reproduite pré-
cédée d'un numéro d'ordre dans le rapport de sortie et les 
spécifications qu'elle contient sont ajoutées à la BD. 
- Si la ligne est invalide, elle est également reprodui-
te dans le rapport de sortie suivie d'un message d'erreur. 
Deux sources d'erreurs sont généralement à l'ori-
gine du rejet d'une ligne : 
- Erreur de syntaxe élémentaire au niveau des instructions 
DSL. Ex : "J" absent ou mauvaise orthographe d'une instruc-
tion. 
Erreur de syn axe non élémentaire apparaissant au niveau 
de la définition des types d'objets manipulés. 
Une erreur de syntaxe non é l émentaire apparaît lors 
d'une tentative de redéfinition du type d'un objet DSL pré-
existant dans la BD . 
Illustrons nos propos par un exemple. 
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Soit le texte DSL suivant 
DEF MESSAGE Commande; 
DEF ENTITY Commande; Une erreur de syntaxe est détectée 1ci 
par IP . 
En effet, l'objet "Commande" possède déjà le type 
MESSAGE. 
L'exemple suivant montre qu'une erreur de syntaxe 
peut se manifester de manière plus subtile : 
DEF MESSAGE Commande HAPPENS 1 TIMES 
FROM Client; 
DEF ENTITY Client; Une erreur de syntaxe est détectée ici 
par IP. 
En effet, l'objet "Client" possède déjà le type 
INTERFACE puisque la syntaxe DSL stipule que seul un objet de 
type INTERFACE peut appara~tre dans une clause FROM et que 
"Client" se trouve bien dans cette situation à la première li-
gne de l'exemple. Cet exemple montre que, bien qu'élémentai-
re, il existe déjà une sorte de contrôle de cohérence au ni-
veau d'IP. 
IP remplit les deux fonctions suivantes : 
1. Il permet de construire "ph ysiquement" la BD des 
spécificat ions. 
2. Il permet de détecter toutes les erreurs de syntaxe 
présentes dans le fichier DSL en entrée. 
D'autres programmes de mise à jour de la BD des 
spécifications sont disponibles sur I.D.A 
Il s'agit de rp, dp et dnam. 
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1. 
Le rôle de RP (Replace Processor) est de remplacer 
les spécifications existantes dans la BD par d'autres spécifi-
cations de même type fournies en entrée sous forme de texte DSL. 
Le programme DP (Delete Processor) permet d'effacer 
des lignes de spécifications et le programme DNAM (Delete Name) 
permet d'effacer toutes les spécifications relatives à ~n ob-
jet dont le nom est fourni comme argument d'entrée. 
JY~2~l Les_2rogrammes_d'aide_à_la_construction_d'u~ BD_Q~§ 
s2écificationsi_cohérente_et_com2lète. 
JY.!.2.!.~.!.! NS_(Name_Selection) 
L'objectif du programme NS est de produire une 
liste de noms d'objet 
Critère 
simple 
répondant à des critères très simples. 
BD 
spécif 
NS 
figure_IV.!.~ 
.. Liste de 
---noI:Ls 
d~bjet 
Le critère le plus simple et le plus utilisé con-
siste à sélectionner tous les obJet s de la base de donnée~. 
Dans le rapport de sortie, les noms sont regroupés par type 
et classés par ordre alphabétique au sein d'un groupe de même 
type. 
L'intér~t de ce rapport tient en cinq points : 
1) Il contient une liste d'objets SANS TYPE (Untyped) 
qui sont souvent des symptômes d'incohérence ou 
d'incomplétude des spécifications. 
2) Le classement alphabétique permet de détecter des in-
cohérences provoquées par une mauvaise orthographe. 
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System EncYcloPedia Manager Version SEH1.3RO 
I.D.A CARBOCHIH 
Name Selection 
Object-TYPe: PROCESS 
Acces-Article-CV-Inval ide 
Acces-Article-D0-0rdinaire 
Acces-Article-D0-Particul iere 
Acces-Cl ient-CV-Inval ide 
Acces-Cl ient-DO-Particul iere 
Acces-Commande-CV-Inval ide 
Acces-Commande-00-Particul iere 
Acces-Offre-CV-Inval ide 
Acces-Offre-00-Particul iere 
Acces-Stock-CV-Inval ide 
Consult-Stock-CV-Ordinaire 
Consultation-BD 
Consultation-Stock-CV-Val ide 
Decision-Commande 
Decision-Offre 
Edition-Liste-Offre-a-Suivre 
Edition-ProJet-Commande 
Edition-ProJet-Offre 
El ab-Tableaux-Bord 
Enregist-00-Particul iere 
Enregist-Donnees-Facture 
Enregistrement-CV-Ordinaire 
Enregistrement-CV-Parti cul iere 
Enregistrement-CV-Val ide 
Enregistrement-DO-Ordinaire 
Enregistrement-Relance-Offre 
Ex a rr,en-Comma n de 
Ex a,r,en-00 
Gestion-Commandes 
Gestion-Offres 
Gestion-Produits 
ImPres-Liste-ObJets-BD 
ImPression-CV 
ImPression-Offre 
Impression-Offre-a-Su i vre 
lmPression-ProJet-Commande 
ImPression-ProJet-Offre 
Impression-Tableau-Bord 
HAJ+_Stock_MP 
HAJ+_Stock_PF/PI 
HAJ-Qbjectifs 
HAJ-Partielle-Tarif 
HAJ-Pr x-Articles/Emb 
HAJ-Pr x-Articles/Prod 
HAJ-Pr x-ComPosant 
HAJ-Pr x-Conditionnement 
HAJ-Pr x-HP 
HAJ-Pr x-Produit/COHP 
HAJ-Prix-Produits/MP 
HAJ-Signaletique-Cl ient-CV 
HAJ-Signaletique-Cl ien~-DO 
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Jul 13, 1984 11:10:42 Page 18 
AOS 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS) 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS) 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
(PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS> 
<PROCESS) 
~~~~E!~ : Les trois noms suivants représentent trois 
objets différents de la BD, alors que manifestement ce n'est 
pas l'intention du concepteur 
- Gestion-Commande 
- Gestion-Commandes 
- Gestion-commande 
(Pluriel surabondant) 
(Majuscule oubliée) 
3) NS fournit à la demande (OPTION PUNCH) une liste de 
noms d'objet pouvant servir d'entrée à ~n autre rap-
port. 
4) Son temps d'exécution est très court par rapport à ce-
lui du programme QS (1) 
5) L'intérêt documentaire du rapport NS utilisé par exem-
ple comme référence pour l'orthographe des noms d'ob-
jet est loin d'être négligeable. 
Ainsi NS permet-il d'effectuer un certain nombre de 
contrôles de cohérence et complétude de la BD des spécifications. 
NS est souvent le premier programme à être utilisé après un 
changement ou une modification de la BD pour en fournir une pre-
mière "image". 
L'exemple (2) d'un rapport produit par NS est présenté à lapa-
ge précédente. 
JY~l~~~~ FS_(Formatted_Statement) 
L'objectif du programme FS est de produire,pour 
chaque nom d'objet fourni comme argument d'entrée, l'ensemble 
complet des spécifications qui le concerne sous la forme d'un 
texte DSL. 
(2) Cet exemple est extrait du rapport NS du dossier d'analyse 
du projet P.O 
(1) Cfr section IV.3.2.3 
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Liste 
noms 
d'objet 
BD 
spécif 
FS 
figure_IV.4 
Spécif. 
DSL 
L'intérêt majeur de ce programme est de produire 
/ . ' 
une image precise et complete du contenu de la base de don-
nées des spécifications . Associé à NS ou QS(l), FS permet de 
localiser les sources d'incohérence et les spécifications omi-
ses par erreur ou les incomplétudes (2). 
Un exemple de rapport produit par FS est présenté à 
la page suivante. 
L'objet concerné est la phase "MAP.:.Commande-Valide". Constatons 
que tous les éléments de spécifications d'une phase s'y trouvent 
c-à-d: 
- Les éléments du modè l e de structuration des traitements 
(PART OF, ... SUBPARTS ARE ... ,ATTRIBUTE . IS NIVEAU "Phase") 
- Les éléments du modè l e de la statique des traitements 
(Clause DESCRIPTION, GENERATES ... , RECEIVES .. . ,USES ... ) 
- Les éléments du modèle de la dynamique (ON TERMINATION 
TRIGGERS ... , TRIGGERED BY TERM I NATION OF ... ) 
(1) Cfr Section IV.3.2.3 
(2) Incomplétudes= absence de spécifications par rapport 
modèle d'aide à l'analyse donné . 
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.... 
a un 
s~stem Enc~cloPedia Manager Version SEH1.3RO 
I. D. A CARBOCHIH 
Jul 27, 1984 19:39:01 Page 1 
AOS 
Formatted Statements 
Parametersa LANGUAGE=Unknown DB=Unknown FILE=Unknown PRINT NOPUNCH 
NHARG=25 THARG=O SRHARG=80 ONE-PER-LINE HSHARG=O HNMARG=35 SHARG=S 
DLC-COMHENT 
1 
2 DEFINE PROCESS HAP-Commande-Val idei 
23:56:03 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
t Last changed - Jul 06, 1984 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 J 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
so 
51 
DESCRIPTIONi 
Definition: 
Hise au Point d'une commande val ide. 
NB: HAP = Mise Au Point 
Objectif: 
* Edition en au moins deux exemplaires de la confirmation de 
commande a Partir de la "Commande val ide· correspondante et des 
donnees comPlementaires introduites au debut de cette Phase. 
* Hise-a-jour de tous les fichiers concernes Par la notion de 
commande (carnet de commande, histori~ue du client et des Pro-
duits commandes, statistiques de vente etc ••• > 
* Consultation du stock des articles commandes. 
Suivant le niveau de ce stock, pour chaque articler 
- Reserver du stock <Cette reservation aura touJours 1 ieu> 
- lancer un ordre de Production (commande seulement> 
NB: Nous Pr oposons de touJours mettre le stock virtuel a Jour 
quel que soit son niveau, quitte a ce qu'il devienne negatif 
en cas de ruPture. 
ATTRIBUTES ARE 
ATTRIBUTES ARE 
GENERATES 
SUBPARTS ARE 
PERFORHED DURING 
PRIORITY IS 
RECEIVES 
REOUIRES 
NIVEAU 
Phasei 
TRAITEMENT 
Interactifi 
Confirmation-Commande-Doc IF 
Commande-est-Val idei 
Consultation-Stock - CV-Val ide, 
Saisie-ComPlem-CV-Val ide, 
Enregistrement-CV-Val ide, 
Reservation-Stock-CV-Val idei 
Duree-MAP-Comm-Val idei 
10; 
Coir,mande-Val i dei 
1 
Service-Commercial; 
ON TERMINATION TRIGGERS 
USES 
USES 
USES 
PART OF 
TRIGGERED 
Iir,P ress ion-CV; 
Schelha-Ventei 
Schema-Coir,mande i 
Schelha-t1agas in J 
Gestion-Com~andesi 
BY TERMINATION OF 
Examen-Commande IF 
Commande-est-Val idei 
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L'objectif du programme QS est de produire une liste 
d'ob1ets répondant à un critère de sélection allant d u plus sim-
ple au plus compliqué. 
Critère 
-de : 
sélection 
BD 
spécif. 
QS 
figure_IV.5 
Liste 
Ii6ms · 
d'objet 
Les critères de sélection sont spécifiés au moyen 
d'un langage d'interrogation et constituent un outil puissant 
de détection des incohérences et incomplétudes des spécifications 
contenues par la base de données. 
La liste des critères suivante constitue un exemple 
d'un jeu de tests possibles de la cohérence et la complétude 
de la base de données des spécifications P~E_E~PP~E! aux modèles 
et aux règles définies au paragraphe. 
Modèles 
1. Structuration des traitements 
1.1 Tous les PROCESS ont un niveau défini dans la hiérar-
chie définie par le modèle de structuration des traite-
ments : 
SET Pl = PROCESS_AND NOT ( ? ATTRIBUTE. ARE NIVEAU projet 
OR ? A'l'TRIBUTE ARE NIVEAU application -
OR ? A'l'TRIBUTE ARE NIVEAU phase 
OR ? A'l'TRIBUTE ARE NIVEAU fonction ) 
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1.2 Tous les PROCESS font partie d'un autre PROCESS excepté le 
PROCESS de niveau projet 
SET P2 = NOT ( ? PART OF OR ? ATTRIBUTE IS NIVEAU 
projet ); 
1.3 Tous les PROCESS contiennent d'autres PROCESS, excepté les 
PROCESS de niveau fonction 
SET P3 = NOT ( ? SUBPARTS ARE OR ê ATTRIBUTE IS NIVEAU 
fonction ); 
2~ Statigue_des_traitements 
2.1 Statique des phases et des fonctions 
2 .1.1 Définition_des_ensembles_contenant_les_2hases_et_les 
fonctions : 
SET PHA = ? ATTRIBUTE ARE NIVEAU phase 
SET FON= ? ATTRIBUTE ARE NIVEAU fonction ; 
~~1~~ Toutes_les_fonctions_et_les_2hases_reçoivent_au_moins_un 
!!.l~êê~g~ 
SET P4 = ( PHA OR FON) AND ( ? RECEIVES ); 
i~1~~ Toutes_les_2hases_utilisent_au_moins_une_collection 
d'informations : 
SET PS = PHA AND NOT ( ? US ES SET ); 
~~1~~ Toutes_les_fonctions 1 _soit_utili sent_au_moins_un_objet_non 
élémentaire_du_schéma_conce2tuel_de s_donné es 1 _soit_génè rent 
un_message : 
CRITERION GEN = ( ? GENERATES 
OR ? GENERATES IF 
OR ? GENERATES IF OT ) ; 
SET ENT = ENTITY 
SET REL = RELATION 
SET P6 = FON AND NOT ( ? USES ( ENT OR REL ) 
OR GEN ) 
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~~1~§ Toute_fonction_2ossède_une_clause_PROCEDURE 
SET PB= FON AND NOT ( HAS PROCEDURE ); 
2.2 Statique des traitements (Généralités) 
z~z~1 Tout_traitement_(PROCESS)_2ossède_une_clause_DESCRIPTION 
SET P9 = PROCESS AND NOT ( HAS DESCRIPTION ); 
2~2~2 A_tout_traitement_(PROCESS)_est_associé_une_valeur_de 
l'attribut TRAITEMENT : 
---------------------
SET PlO = PROCESS AND NOT ( ? ATTRIBUTE IS TRAITEMENT 
manuel 
? ATTRIBUTE IS TRAl.TEMEWt' 
interactif 
? ATTRIBUTE IS TRAITEMENT 
automatique 
~ Statique des traitements relative au MESSAGE_ : 
2.3.1 Tout_message_est_généré_ou_resu_Ear_au_moins_un_PROCESS 
CRITERION GEND = ( ? GENERATED BY 
OR ? GENERATED BY IF 
OR ? GENERATED BY IF NOT ) ; 
SET Ml = NOT ( ? RECEIVED BY ,. OR GEND ) ; 
3 Structuration des données 
3.0 Tout_objet_du_schéma_conceEtuel_des_données_Eossède_une 
clause DESCRIPTION 
------------------
SET OBJ = (ENTITY OR SET OR RELATION OR ELEMENT) 
AND NOT HAS DESCRIPTION 
3.1 Tout_SET_est_inclus_dans_le_schéma_conceEtuel_comElet 
) ; 
SET Sl = SET AND NOT ( ? SUBSET OF Schéma-conceptuel-PO); 
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3.2 Toute ENTITY ou RELATION est incluse dans au moins un sous-
--------------------- ·-------------------------------------
schéma 
------
SET S2 = (ENTITY OR RELATION) AND NOT ( ? COLLECTED IN ); 
3.3 Toute_ENTITY_2artici2e_à_au_moins_une_RELATION 
SET El= ENTITY AND NOT ( ? RELATED BY ! ); 
3.4 Toute_ENTITY_2ossède_au_moins_un_attribut_identifiant 
SET E2 = ENTITY AND NOT ( ? IDENTIFIED BY ! ); 
3.5 Toute_ENTITY_2ossède_au_moins_un_attribut_(ELEMENT) 
SET E3 = ENTITY AND NOT ( ? CONSISTS OF ! ); 
3.6 Toute_RELATION_possède_une_clause_RELA:ES 
SET Rl = RELATION AND NOT ( ? RELATES ! ); 
3.7 Toute_RELATION_2ossède_une_clause_CONNECTIVITY_IS 
SET R2 = RELATION AND NOT ( ? CONNECTIVITY IS 11 0-1 11 
OR ? CONNECTIVITY IS Il 1-1 Il 
OR ? CONNECTIVITY IS "0-N" 
OR ? CONNECTIVITY IS "1-N" 
FOR 
FOR 
FOR 
FOR 
3.8 ~out_ELEMENT_du_schéma_conce2tuel_a22arait_dans_au_moins 
une ENTITY ou RELATION: 
SET ELl = ? ATTRIBUTE IS ORIGINE Schéma-Conceptuel 
AND NOT ( ? CONTAINED IN! ); 
4 Dynamique des phases 
) ; 
Toute phase est déclenchée par au moins un évènement 
de type terminaison d'une autre phase en génération d'un message. 
CRITERION Cl=? TRIGGERED BY TERMINATlON OF 
OR? TRIGGERED BY TERMINATION OF 
OR? TRIGGERED BY TERMINATION OF 
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IF 
IF NOT 
CRITERION C2 = ? TRIGGERED BY GENERATION OF 
OR ? TRIGGERED BY GENERATION OF IF 
OR ? T.1:UGGERED BY GENERATION OF IF NOT 
SET Pll = PHA AND NOT ( Cl OR C2 ) ; 
5 Architecture du systè·me 
5.1 Ressources 
~~1~1 Toute_ressource_possède_une_clause_spécifiant_sa_capacité 
maximum: 
SET RESl = RESOURCE AND NOT ( ? CAPACITY IS ! ); 
§~1~~ T0Ùte_ressource_2ossède_une_clause_s2écifiant_sa_2artagea-
bilité : 
SET RES2 = RESOURCE AND NOT ( ? SHARABLE AMONG ! ); 
~~1~1 Toute_ressource_2ossède_une_clause_s2écifiant_son_calen-
drier_de_dis2onibilité : 
SET RES3 = RESOURCE AND NOT ( ? AVAILABLE DURING ! ); 
~~1~~ Toute_ressource_est_reguise_2ar_au_moins_un_processus_ou 
une autre ressource 
SET RES4 = RESOURCE AND NOT ( ? REQUIRED BY ); 
5.2 Aspect quantification 
~~~~1 Tout_processus_de_niveau_2hase_2ossède_une_clause_s2écifiant 
la durée d'exécution : 
SET Pl2 = PHA AND NOT ( ? PERFORMED DURING ! ); 
~~~~~ Tout_MESSAGE_déclencheur_d 1 un_processus_guelcongue_possède 
une_clause_de_ty2e_HAPPENS ... FROM ... DURING ... 
CRITERION C3 = ( ? ON GENERATION TRIGGERS 
OR ? ON GENERATION TRIGGERS IF 
OR ? ON GENERATION TRIGGERS 
SET M2 = C3 AND NOT ( ? HAPPENS EVERY ! FROM 
OR ? HAPPENS ! TIMES FROM 
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IF NOT 
DURING 
DURING 
) ; 
) ; 
~~~~~ Tout_calendrier_rossède_une_clause_sEécifiant_sa_rériode 
d'activité : 
SET CAL= CALENDAR AND NOT ( ? ACTIVE ON ); 
La liste de critères qui vient d'être présentée 
constitue un échantillon assez représentatif de ce que le QS 
permet comme contrôles de cohérence et de complétude; toutefois, 
nous attirons l'attention sur le fait que cette liste n'est 
jamais tout à fait complète et de plus qu'elle est très dépendan-
te des conventions de spécif ications propresà chaque analyste. 
Le schéma en haut de la page76 représente le trai-
tement général à appliquer pour détecter puis corriger des in-
cohérences ou des incomplétudes dans les spécifications conte-
nues par la base de données gérée par I.D.A. 
Un exemple de rapport généré par le QS est présenté 
à la page 77 avec comme critère d'entrée ? PART OF Projet-po 
qui sélectionne l'ensemble des applications du projet P.O . 
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ANALYSTE 
CONCEPTEUR 
Critère 
Contrôle 
Cohérence 
1 
1 
1 
1 
1 
-. 
I.D.A 
,oi;:_ 
-BD 
spécif. 
........ 
-J, 
Liste ie:;:_ 
---QS 
- Objet BD 
-
Cornplèt. 1 (NS) douteux spécif. 
1 
........ 
-
~ 
-
1 Totalité 1 . 
1 -
spécif.DSL 1 
Objet ~ 
- 1 
douteux 1 
__. 
1 1 
Corrections 1 
des 1 
spécificat. 1 ,c: -:::l BD 
1 
1 1 spécif. -- __. 
Texte ... 1 IP 
DSL -1 . (RP) 
--
- 1 
DETECTION ET CORRECTION DES INCOHERENCES 
ET DES INCOMPLETUDES 
figure_IV.6 
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.L 
FS 
1 
1 System EncYcloPedia Manager Version SEM1.3RO 
I.D.A CARBOCHIH 
Jul 27, 1984 17:34:46 Page 
AOS 
Set Nar,e z Pt 
Ouery: ? PART OF Projet-Po 
The Number of Qbjects is: 6 
The Objects are: 
Qbject Narie 
El ab-Tableaux-Bord 
Gestion-Co~mandes 
Gestion-Offres 
Gestion-Produits 
Maintenance-BD 
Tenue-Stock 
auery System 
Qbject îYPe 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
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IV.4 Les_raEEorts_documentaires 
Une fonction importante d'I.D.A est de permettre 
de visualiser le contenu de la BD des spécifications et de la 
communiquer dans le but, par exemple, de confectionner un dos-
sier d'analyse. 
Cette fonction est assurée par une série de pro-
grammes dont l'objectif général est générer des rapports do-
cumentaires. Dans ce paragraphe, nous présentons ces pro-
grammes dans le contexte de l'élaboration d'un dossier d'ana-
·lyse sur le projet P.O. 
!Y~~~! FS_et_SFS_(Select~d_Formatted_Statement) 
Rappelons que l'objectif de FS est de restituer 
la -totalité des spécifications relatives à chaque objet, spé-
cifié comme argument d'entrée, sous la forme d'un texte DSL. 
Bien que l'importance du rôle documentaire de FS 
soit évidente, il n'est souvent pas souhaitable de restituer 
en une fois la totalité des spécifications relatives à un 
objet de la BD. 
SFS permet de sélectionner un sous-ensemble de 
ces spécifications : 
~ ~ 
Liste de BD des 
relations 
spécif ,J 
~ 
l Rapport 
Liste 
Noms SF S - fFS , Spécif. d'objet ~ D~L 
-
figure_IV.7 
Ce sous-ensemble est déterminé au moyen d'une liste 
de relations fournie à l'entrée de SFS . 
Cette liste peut être par exemple constituée de l'ensemble des 
relations pertinentes vis-à-vis du modèle de la statique des 
traitements. 
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s~ste~ EncYcloPedia Manaser Version SEH1,3RO 
l,D,A CARBOCHIH 
Jul 13, 1984 10:34:46 .Pase 2 
AOS 
Selective For•atted State~ents 
1 
2 DEFINE PROCESS Decision-Co~~andei 
3 1 Last chansed - Jul 06, 1984 21:55:39 
4 DESCRIPTIONi 
5 DESCRIPTION 
6 ----------
7 Phase de decision concernant quelques Parametres del icats a fixer 
8 Pour l'elaboration d'une confirmation de commande. 
9 Objectif: 
10 --------
11 * Nesociation Par telePhone ou Par telex du Prix de vente et du 
12 delai de 1 ivraison avec le client. 
13 - Si un accord se desase de la nesociation: 
14 ComPleter le Projet de commande Par le Prix de vente, le 
15 del ai del ivraison etc.,, 
16 - Sinon: 
17 Produire un refus de commande (cfr definition du MESSAGE 
18 "Refus-Co~~ande"), 
19 . 1 
20 NIVEAU ATTRIBUTES ARE 
1 Phasei 
22 TRAITEMENT ATTRIBUTES ARE 
PART OF 
RECEIVES 
GENERATES 
GENERATES 
Manuel; 
Gestion-Commandesi 
Projet-Co1r,rr,ande; 
Refus-ProJet-Commande IF 
Co~mande-est-Refuseei 
Projet-Co~~ande-ComPlet IF NOT 
Co~mande-est-Refuseei 
DEFINE PROCESS 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 i 
Ex a 1r1en-Com11,an de; 
23:56:03 t Last chansed - Jul 06, 1984 
DESCRIPTIONi 
DESCRIPTION 
Exa~en d'une com~ande, 
ObJectif: 
* Mise-a-Jour, s'il Y a 1 ieu, du sisnaletique du client qui Passe 
1 a c orr,rr,a n de, 
* Saisie des donnees fisurant sur la commande, 
* Recherche de l'offre qui est orisine de la commande, 
A ce stade, deux cas Peuvent se Presenter: 
- L'offre recherchee n'existe Pas, la commande est dite 
"invalide", 
- L'offre recherchee existe ~ais elle n'est Plus valable (da-
te de val idite dePassee> ou l'offre recherchee est toujours 
valable •ais ne correspond Pas aux donnees fisurant sur la 
commande, dans ces deux cas la commande est dite "inva -
1 ide" comme dans le cas Precedent. 
- L'offre recherchee existe et ne Presente aucune contradic-
tion avec les donnees fisurant sur la com~ande, dans ce cas 
1 a co1111J,ande est di te "va 1 ide". 
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SYste~ EncYcloPedia Hana~er Version SEH1,3RO 
I. Il, A CARBOCHIH 
Jul 13, 1984 10:34&46 Page 3 
AOS 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
Selective Formatted Statements 
ATTRIBUTES ARE NIVEAU 
Phasei 
ATTRIBUTES ARE TRAITEMENT 
Interactifi 
PART OF Gestion-Co~~andesi 
RECEIVES Co1,1T1ande; 
GENERATES Co11,1,ande-Va 1 ide IF 
Co~ruëinde-est-Vëil i dei 
GENERATES Co~mande-Inval ide IF NOT 
Commande-est-Val ide; 
USES Sc h eir,a -Offre i 
USES Schen,a-Vente i 
DEFINE PROCESS HAP-Commande-OrdinaireJ 
23:56:03 t Last chan~ed - Jul 06, 1984 
DESCRIPTIONi 
DESCRIPTION 
. , 
Mise au Point d'une commande ordinaire. 
Objectif: 
* Introduction des comP l ements a aPPorter a la co~mande ordinëiire 
- Prix de vente Pour chaque Produit, 
* Consultation du stock des articles commandes, suivant le niveëiu 
de ce stock Pour chaque article: 
- Reserver du stock, 
- Lancer eventuellement un ordre de Production (commande 
seu 1 en,ent >, 
* Edition en au ~oins deux exemPlaires de la confir~ation de 
commande a Partir de la co~mande ordinaire et des donnees com-
Ple~entaires introduites au debut de cette Phase. 
* Hise-a-jour de tous les fichiers concernes Par la notion de 
commande (carnet de commande, histori~ue du cl lent et des Pro-
duits commandes, statistiques de vente etc,,, > 
NB: Nous Proposons de touJours mettre le stock virtuel a Jour 
quel que soit son niveau, quitte a ce qu'il devienne nesatif 
en cas de rupture. 
ATTRIBUTES 
ATTRIBUTES 
PART OF 
RECEIVES 
GENERATES 
USES 
USES 
USES 
ARE 
ARE 
NIVEAU 
Ph.se ï 
TRAITEMENT 
Interactifi 
Gestion-Co~~andesJ 
Commande-Ordinaire; 
Confirmation-Com~ande - DocJ 
Sche11,a-Ven te; 
Sc h e1r,a-Co1,1,a n de; 
Schen,a-HëiSas in i 
DEFINE PROCESS HAP-Comm.nde-Particul ierei 
1 Last chan~ed - Jul 06, 1984 23:56:03 
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Supposons que le QS nous ait fourni la liste des 
phases de l'application: Gestion des commandes au moyen du 
critère : SET Pl =? ATTRIBUTE ARE NIVEAU Phase AND 
? PART OF Gestion-Commande; 
Le rapport SFS contiendra exclusivement les spéci-
fications de la statique des phases de l'application gestion 
des commandes. Un extrait de ce rapport est présenté à lapa-
ge suivante. 
Cet exemple révèle une fonction supplémentaire du 
QS qui consiste à jouer un rôle indirect dans la production de 
rapports documentaires. 
I.D.A met actuellement à la disposition de l'uti-
lisateur-analyste une série de listes contenant : 
- La TOTALITE des relations contenues par DSL 
- L'ensemble des relations pertinentes vis-à-vis du 
modèle de la dynamique,ou des modèles des ressources 
et de la statique des traitements, ou encore du mo-
dèle de structuration des données. 
D'autre p~rt, l'utilisateur-analyste peut cons-
truire ses propres listes de relation s, à partir des listes 
existantes, qu'il peut manipuler à sa guise à l'aide d'un édi-
teur de texte. Le processus de production d'un rapport SFS 
peut se décrire au moyen du schéma de la page 78. 
L'intérêt documentaire de SFS est basé sur la li-
sibilité et la partitionnabilité du l angage DSL. 
Le type de rapport produit par SFS possède toutes les qualités 
de clarté, de concision et de précis i on requises pour séduire 
l'utilisateur-analyste. 
Par contre, en raison de sa présentation en DSL, 
il constitue un médiocre instrument de communication avec 
l'utilisateur non informat icien généralement allergique à tout 
ce qui ressemble de près ou de loin à un "jargon" d'informati-
cien . 
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ANALYSTE I.D.A 
Liste 
Relations 
1 fournie 
par IDA 
~ 1 
• 1 EDITEUR 
DE TEXTE 1 
J, 
' 
Liste 
1 
Ill,;._ ~ c::::::: ~ 
Relation BD BD Utilisat. 
1 spécif spécif. Analyste 
- ~ 
-
~ 
-
.--
1 l Liste Critère 1 J 1 Noms Sélection QS :d'objet 1 1 1 . . SFS .... 
-
-
1 
,. 
-
Rapport 1 
SFS 
1 
.... 
----
Figure_IV.8 
JY~~~f EP_(Extended_Picture) 
L'objectif d'EP est de c onstruire un graphe dont 
les arêtes représentent une relation et les sommets un objet 
de la BD des spécifications. Les deux extrémités d'une arête 
représentent donc deax objets liés par la relation symbolisée 
par cette arête. 
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nom(s) de 
relation 
(MAX 5) 
nom(s) 
d'objet 
BD 
spécif. 
EP 
figure_V.9 
Rapport 
EP 
(graphe) 
Comme le montre la figu r e ci-dessus , les noms 
de relation apparaissant dans le graphe doivent être spécifiés 
à l'entrée d'EP ainsi qu'au moins un nom d'objet à partir du-
quel sera généré le graphe. 
Ce nom sera le seul à ne pas posséder d'antécédents et à admet-
tre comme suivants directs ou indirects tous les autres sommets 
du graphe. 
Le premier exemple (1) de rapport EP correspond au 
diagramme des flux de l'application gestion des commandes où 
seul le cheminement des messages est représenté. 
Ce rapport a été obtenu en fournissant en entré e 
d'EP 
- Les noms de relation: "IS-RECE I VED-BY" et "GENERATES". 
- Les noms d'objet : "Commandes", "Facture", "Date-prêt-à-
expédier". 
Remarquons que cette li s te de noms d'objet (MES-
SAGE) répond au critère Ml qui s'expri me en langage d'inter-
rogation par 
SET Pl=? PART OF Ges t ion-Commande; 
SET Ml=? RECEIVED BY Pl AND 
(1) Cfr p 84 
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Snltl Eamlondi1 lliuttr Utrsioa SElll,3110 
l. U CAIIŒIIIN • AOS 
Eitt•ded P ictor, 
IWIE •CoaNadt PA&E 1 OF 1 
+-PROŒSS-+ +-PROCES$-+ 
!IIAP· ! !J.,r,ssiaa·! 
H!Collladt- !-l!CU ! 
!U1I idt ! ! ! 
+TR&II-Tl·IF-+ +-TISI-Tl-+ 
+-NESSASE·-+ +-PRDCESS-+ 
! ! !Em111- +-l'ROŒSS-+ +-PROCES$-+ 
! Couudt !-l!C-adl !-+ !IW'· ! !Ia,rtssioa·! lla,s occ•rs 
tls!lllltn, 
Mt lndt1, 
! ! ! 
+-TRGD-611-+ 
NAl1E•F1chrt 
t·•NESSAGE-+ +-PROCESS-t 
! ! ! ! 
! F1cture !----)!Trt-F1cture! 
! ! ! ! 
+------+ +-· TRGD-611-+ 
H!Coau1dt- !--)!CU 
+-PROŒSS-+ 
! !Trt- 1 ! 
H!Colll1de- !-+ 
!lnYil idt 
+ TRGII-TI-IFll+ 
!Drdiuirt ! 
t TRGD-Tl· IF-+ 
+-PRDCESS-+ 
! ! 
+-· TISI· Tl-+ 
+-PRDCESS-+ 
! !larrtssioa·! !Decisioa- ! 
+--fROŒSS-+ +-l'ROŒSS·-+ 
!Trt- ! !l.,rnsiDA·! 
+-l!Rths- !-l!Dfrrt ! 
!C-Adt ! ! 
+TR&D-TR-IF-+ +-TIGD-TR-+ 
+->!Projet· !-·l!CD11ndt !-+ 
!Cou1ndt 
+TRGD· TR· lfll+ 
PAGE 1 OF 1 
! ! +-PRDCESS-+ +-PRDCESS-+ 
+-TISO-Tl-+ ! !IW'-Cou11d! !l.,rtssiaa·! 
H!t-f'ntical i !-l!CU 
!ert ! ! ! 
+TR611-TR·IF11+ +-TRGD-TR-+ 
APPLICATION: GESTION DES COHIIANDES 
(DYNANJQUE DES PHASES> 
lluies accus 
tlsewhere, 
see lndt1, 
00 
u, 
S,slff Eac1clDPtdi1 ftHlttl' UtrsiOI SOtl.lRO 
l. U CARIOCHIN - AOS 
Eatudtd Pictart 
PA&E l OF l 
+--IIESSAGE-+ +--PRŒESS-+ +-l(SSA&E-+ 
!C-ldt- ! !IW'- ! !Coafirutio! 
H!U1l ide !-l!COU1ade- !-)!n·C01111de·! 
! ! !V11idt ! !Doc ! 
+611TD-IT-IF-+ +--RCVS--+ +611TI-IY-If-+ 
+--IIESSA6E--+ +--PROCESS-+ 
! ! !Enaen- +--IIESSAGE-+ +--PROCESS·-+ +-IIESSA&E-+ 
! C01U1dt !--l!CoMindt !-+ !COlludt- ! !IW· ! !Coafir11ti1! llats occars 
tlsewllere, 
su Iadt1, 
NAIIE=Fictart 
+--IIESSAGE-• 
! ! ! 
+---RCVS--+ 
• --PROCESS--+ 
! ! 
! F1cture !---l!Trt-ficture! 
! ! ! 
+---- • ---RCVS--• 
NAIIE = h te-Pr et-1-Ex,ed i er -Doc 
+--MESSAGE·-• +--PROCESS--+ 
!D1te-Pret-1 ! !Trt-
!-Exred ier -D! -- -> 1 Date-
1 oc !Exred 
+-----------+ +---RCVS----+ 
H!Ordinirt !-l!C-ade- !-)!1-C-1de-! 
! !Ordiuirt ! !Doc ! 
+-IIESSAGE-+ +--PROCESS-+ •611Tt-lY-If-+ •-ICVS·-+ • -611TD· IY-+ 
! !Coauadt- ! !Trt- ! ! 
H!Iml ide !--l!Couiade- !-+ +-IIESSA&E-+ +--PROCESS-+ +--IIESSA6E ·-+ 
! ! !Imlidt ! 
•GNTJ-IY-IAI+ •---iCVS--+ 
PAGE l OF l 
PAGE 1 OF 1 
!Refus- ! !Trt- ! !Refu-
+-)!Pra.iet- !-)!Refus- !-l!CoMiadt 
+-IŒSSAGE-+ +--PROCESS-+ !COM11dt ! !Co-ndt ! ! ! 
! !Proitl· 
+-l ! COM1ndt 
! !hcisian· ! ! • liNTB-IY-IF-+ •-ICVS--+ +--GIITHY-+ 
!-)!COMHdt !-+ 
! 
+611T1-IY-IAI+ 
! ! +--IIESSAGE-+ +--PROCESS-• +--!IESSAGE-+ 
+-RCVS--+ ! !Proiet- ! !IW-C-ad! !COlfir11tio! 
H!Couindt- !-l!e-Pntical i !-l!a-C011Ude-! 
!Coa,let !ere !Doc 
+GNTD-BT-IFN+ •--ICVS-+ tGIITD-IY-IFN+ 
APPLICATION: GESTION DES COIIIIAHDES 
CDIAGRANNE DES FLUX> 
Naes occurs 
els111hre, 
SH lndtl, 
NOT ( ? GENERATED BY 
? GENERATED BY 
? GENERATED BY 
OR 
IF! OR -
IF NOT ! ) 
QS s'avère être une fois de plus le complément i-
déal d'un programme générateur de rapport documentaire. 
Le second exe~ple (1) de rapport EP correspond au 
schéma de la dynamique des phases pour l'application gestion 
des commandes et a été obtenu en fournissant à l'entrée d'EP 
- Le nom de relation: "ALL-TRIGGERS" 
- Les noms d'objet "Commande" et "Facture" 
Ces noms de message peuvent être obtenus, comme 
dans le cas précédent, en utilisant le critère suivant : 
SET Pl=? PART OF Gestion-Commandes; 
SET Ml=? ON GENERATION TRIGGERS Pl; 
L'atout essentiel de ce rapport réside dans sa 
présentation élégante et suggestive qui permet une vision clai-
re et synthétique de certaines spécifications se prêtant bien à 
une représentation sous forme de graphe arborescent. (Ex : Spé-
cifications relatives au modèle de la dynamique ou au diagramme 
des flux). 
IV.4.3 STFS et NSTR (Structure) 
------ ------------------------
L'objectif du programme NSTR est de construire un 
graphe équivalent à celui produit par EP et de le présenter 
sous la forme d'une liste de noms d'objets décalés les uns par 
rapport aux autres ou/et sous la forme d'une matrice. 
Chaque nom d'objet est suivi de la liste des noms de ses sui-
vants décalé:..s de quelques espaces. 
L'ensemble des suivants d'un objet est constitué 
des objets qui lui correspondent par une des relations spéci-
fiée ·comme argument d'entrée du programme. 
( 1) Cfr p. 8 5 
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Siste1 Encicto,tdii "ini~tr Version SE"1.3RO 
I.D.A CARIOCHIN - AOS 
1 Pro.itt-,o 
2 Gestion-Offres 
3 Exi1tt1-DO 
4 "AJ-Si~ileti1ue-Client-DO 
4 Siisit-DonneH-00 
3 Trt-D0-0rdiniirt 
4 Acces-Article-DO-Ordinairt 
4 Siisie-Cowleaent-DO-Ordi• 
4 Enre~istreaent-D0-0rdiniirt 
3 Trt-DO-Particuliert 
4 Accts-Article-DO-Pirticuliert 
4 Acces-Clittit-DO-Pirticulitrt 
4 Acces-CDMindt-DO-Pirticul itrt 
4 Acces-Offre-D0-Pirticul iert 
4 Edition-Projet-Offre 
3 DKision-Offre 
3 Nise-iu-Poiftt-Offre 
4 Saisit-CDlflle1-DO-Pirticul 
4 Enre~ist-DO-Pirticul iere 
3 Trt-Rtfus-Offre 
3 Prod-Offres-i-Suivre 
4 Editi0t1-list1-Offre-a-Suivre 
4 Selection-Offre-i-Suivre 
3 Stltctioa-Offres 
3 Trt-RtliAct-Offrt 
4 Saisie-Rtlince-Offrt 
4 Eare~istreunt-Relince-Offre 
2 Gestion-CoNindes 
3 Exiaen-CoaMnde 
4 NAJ-Si•aleti1ue-Client-CV 
4 RKbtrcht-Offrt 
4 Saisi1-Donnees-CV 
3 Trt-Collinde-Invilidt 
4 Acces-Article-CV-Invalide 
4 Acces-Client-CV-Invilidt 
4 Acces-Couinde-CV-Invalide 
4 Acces-Offre-CV-Invalide 
4 Acces-Stocl-CV-Inval ide 
4 Edition-Pro.iet-CoNindt 
4 Saisie-Prix-CV-Invalide 
3 NAP-Co1Mnde-Vilide 
4 Consultition-Stocl-CV-Vil ide 
4 S1isie-Cowle1-CV-Valide 
4 Enre~istreaent-CV-Vil idt 
4 Reservition-Stocl-CV-Valide 
3 NAP-CoNindt-Pirticuliere 
4 Siisie-COlflle1-CV-Pirticuliere 
4 Enre~istreaent-CV-Particul iere 
4 Reserv-Stocl-CV-Particu1 iere 
3 IW-Co11ande-Ordiniire 
4 Consult-Stocl-CV-Ordinairt 
4 Siisie-C0w1n-CV-Ordin1irt 
4 Enre~istre1ent-CV-Ordiniire 
4 Rtstrvition-Stocl-CV-Ordinairt 
3 Trt-Rtfus-CC>Mindt 
Structurt Re,ort <N> 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
PROCESS 
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<PART-Of) 
<PART-OF> 
<PART-OF> 
<PART-Of> 
<PART-OF> 
(PART-OF> 
<PART-OF> 
!PART-Of) 
<PART-OF> 
<PART-Of> 
<PART-OF> 
<PART-Of> 
!PART-Of) 
<PART-Of) 
!PART-Of) 
!PART-Of) 
<PART-Of> 
!PART-OF> 
!PART-Of) 
<PART-OF) 
<PART-OF> 
<PART-OF> 
<PART-OF> 
<PART-of> 
(PART-Of) 
<PART-OF> 
<PART-Of) 
<PART-OF) 
<PART-OF> 
<PART-OF> 
<PART-OF> 
!PART-OF> 
<PART-OF> 
!PART-OF> 
<PART-OF> (PART-OF) 
<PART-OF> 
!PART-OF> 
(PART-OF> 
<PART-OF> 
!PART-OF) 
<PART-OF> 
!PART-OF> 
(PART-OF> 
(PART-OF> 
(PART-OF) 
(PART-Of) 
(PART-OF) 
<PART-OF> 
<PART-OF> 
<PART-OF> 
(PART-OF> 
(PART-OF> 
<PART-OF> 
Jul 27, 19~ 18:27:44 Pi~ 2 
S1stN Enc1clo,fdi1 ltln1ftr Version SE1'1,3RO JIii 27, 1984 1&:27:44 Pite 3 
1.1,A CARBOCHIN - AOS 
Structure RHort (Nl 
3 Trt-hte-Exred PROCESS (PART-OFl 
3 Trt-F1cture PROCESS (PART-OFl 
4 Slisie-Donnees-F1cture PROCESS <PART--Ofl 
4 Enrefist-Donnees-F1cture PROCESS (PART-OF> 
3 Decision-Co111nde PROCESS <PART-OFl 
2 Gestion-Prodaits PROCESS (PART-OF> 
3 MJ-P1rtielle-T1rif PROCESS <PART-OFl 
4 MJ-Prix-NP PROCESS CPART-OFl 
4 IIAJ-Pri1-C01Pos1nt PROCESS <PART-OF> 
4 11AJ-Prix-tonditionne1ent PROCESS <PART-OFl 
4 IIAJ-Prix-ProduitsntP PROCESS <PART-OF> 
4 tlAJ-Prix-Produit/CONP PROCESS <PART-OFl 
4 IIAJ-Prix-Articles/Prod PROCESS <PART-OF> 
4 IIAJ-Prix-Articles/Elb PROCESS CPART-OFl 
3 MJ-Tot1le-T1rif PROCESS <PART-OF> 
4 IIAJ-Tot1le-Prix-NP PROCESS (PART-OF> 
4 IIAJ-Tot1le-Pri1-ENB PROCESS <PART-OF> 
4 tlAJ-Tot1le-Pri1-CONP PROCESS CPART-OFl 
4 MJ-Tot1le-Prix-PROD PROCESS <PART-OF> 
4 MJ-Tot1le-Prix-ART PROCESS <PART-OF> 
2 Tenue-Stock. PROCESS <PART-OF> 
J IIAJ+.StocLNP PROCESS CPART-OFl 
J llt\J-.StocUIP PROCESS <PART-OF> 
J IIAJ-.Stock..PF/Pl PROCESS <PART-OFl 
J MJ+_Stock..PF/PI PROCESS <PART-OF> 
J Tr1nsfert-N1!1isin PROCESS (PART-OF> 
2 El1b-T1ble1ux-lord PROCESS CPART-Ofl 
3 IIAJ-Gb.iect ifs PROCESS <PART-Ofl 
J Prod-T1ble1u-lord PROCESS <PART-OF> 
2 lllinteuace-lD PROCESS (PART-Ofl 
J Consulht ion-ID PROCESS CPART-OFl 
J N1.i-lD PROŒSS CPART-Ofl 
LEYEL COIJfT LEYEL COOO LEYEL COUNT LEVEL COlllT 
l l 2 6 J 29 4 51 
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S1stt1 Enc1clo,tdi1 llia1ttr Version SEN1.3RO 
1 Schte1-Colc,,tutl-Po 
2 Schte1-Offre 
3 Oftrt 
4 Nu1tro-Offrt 
4 l1tt-E1rtfistrt1tnt-Oftre 
4 D1t,-Perewtion-Offre 
4 l1te-lerniere-Rel1nct 
4 Devise-Entree-Offre 
4 ltvise-Sortie-Offre 
4 Node-Envoi-Offrt 
4 tours-itvise-Entree-Offre 
4 tours-Devise-Sortie-Offre 
4 Litu-Livr1ison 
4 T1,e-Livr1ison 
4 Conditions-P1ie1ent 
4 Orifine-Delinde 
3 Rece,tion-Offrt 
3 Relance-Offre 
3 Effic1cite-Offrt 
3 Li !lne-Off rt 
4 Nuaero-Li~e-Offre 
4 Qu1ntite-Article-Offert 
4 Unitt-tltsare-Offrt 
4 P1rticul1ritt-for111lt-Offre 
4 ltl1i-Souh1itt 
4 ltl1i-Pr01is 
4 ltsit11tion-C0111trci1le 
4 PV-&tstion-Offrt 
4 PY-Offtrt-Articlt 
4 Nl-&tstiOR-Offerte 
4 NI-Offerte 
4 IIJ-&tstion-Offtrtt 
4 •of ftrtt 
4 l1tt-Li1ite-Eal!Ve1tnt 
4 Prtvis-Fr1is-S,ecifi~ues 
3 Prtstltion-S,eci1lt 
4 Code-Prtst1tion-S,eci1le 
4 Code-Res,ons1btt-Prest-S,ec 
4 l1te-Prest1tion-S,eci1le 
4 QTE-Prest1tion-S,eci1le 
4 Unite-tltsure-Prtst-S,ec 
4 N1tur,-Fr1is-Prest-S,ec 
4 Nont11t-Prtvu-Prest-S,ec 
4 flont1nt-F1cture-Prtst-S,ec 
4 Nont1at-bel-Prtst-S,ec 
3 Prest-Acc01P1tn1nt-Offre 
3 Us1tt 
4 Codt-Usatt 
4 Not-Us1te 
4 lescri,tif-Us1tt 
2 Scbeu-COlllnde 
3 Effic1cite-Offrt 
3 Prest1tion-S,tci1le 
3 Usatt 
3 Confir11tion-C0111nde 
I.D.A CMIOCHIN - AOS 
Structart Rt,ort <N> 
SET 
SET 
ENTITY 
ELENENT 
ELEIŒNT 
ELEIENT 
ELENENT 
ELDŒNT 
ELEMENT 
ELDtENT 
ELENENT 
El.DOT 
ELENENT 
ELEIENT 
ELENENT 
ELENENT 
RELATION 
RELATION 
RELATION 
RELATION 
ELENENT 
ELENENT 
ELENENT 
ELDIENT 
ELENENT 
ELENENT 
ELEIIEMT 
El.DOT 
ELENENT 
ELENENT 
ELENENT 
ELENENT 
ELEIŒNT 
ELENENT 
ELEMENT 
ENTITY 
ELEMENT 
ELEMENT 
ELENEMT 
ELENENT 
ELEMENT 
ELEIENT 
ELEMENT 
ELENENT 
ELEMENT 
RO.ATION 
ENTITY 
ELOIENT 
ELEJIENT 
ELEJOT 
sn 
RELATION t 
ENTITY t 
ENTITY t 
ENTITY 
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<CNTD-INl 
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(CNTD-INl 
<CNTD-INl 
(CNTD-INl 
<CNTD-INl 
(CNTD-INl 
(CNTD-INl 
<CNTD-INl 
<CNTD-IN> 
<CLTD-BY> 
<CLTD-BY) 
<CLTD-BY> 
(CLTD-BY> 
(CNTD-IN> 
(CNTD-IN) 
<CNTD-IN> 
<CNTD-INl 
(CNTI-INl 
(CNTI-IN) 
<CNTD-IN) 
(CNTD-INl 
<CNTD-INl 
<CNTD-IN> 
CCNTD-INl 
(CNTD-INl 
(CNTD-IN> 
(CNTD-INl 
(CNTD-INl 
<ClTD-IYl 
(CNTD-INl 
<CNTD-INl 
(CNTD-INl 
CCNTD-IN) 
CCNTD-INl 
(CNTD-IN> 
CCNTD-INl 
CCNTD-INl 
(CNTD-INl 
<CLTD-BYl 
<CLTD-BY> 
<CNTD-INl 
<CNTB-INl 
CCNTD-IN> 
CSST-OFl 
<CL TD-BYl 
(CLTD-8Yl 
<CL TD-BYl 
CCLTD-BYl 
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4 T1,e-livr1ison 
4 Conditions-P1ieaent 
4 Nuaero-CDNinde 
4 Ori•ine-CDMinde 
4 ltvise-Entree-CU 
4 ltvis,-Sortie-CV 
4 Cours-Devise-Entr,e-CU 
4 Cours-Devise-Sortie-CV 
4 Adresse-livr1ison 
4 l1te-Enreiistreaent-Co11inde 
4 Dite-Confirution-Co111nde 
3 P1ss1tion-Coa11nde 
3 liae-CON1nde 
4 Desitn1tion-Couerci1le 
4 l1te-Li1ite-Enleve1ent 
4 Nuaero-li•e-Co111nde 
4 lhlintite-Co111nde 
4 P1rticul1rite-roraule-CV 
4 Unite-Nesure-CU 
4 PU-6fstion-CV 
4 PU-Coflfirae/Article-CV 
4 NI-Gtstion-CV 
4 111-Coafiraee-CV 
4 lftl-Gest ion-CV 
4 IIU-Confir1te-CV 
4 lehi-tonfirlf 
4 l1te-Pret-1-Ex,edier 
4 l1te-Ex,tditiD11-CV 
4 Code-Annul1tion/Refus 
4 Nont1nt-Inde111ite 
4 Reur1ue-CV 
4 Fr1is-S,teifi1ues 
4 Fr1is-S,1cifi1ues-Reels 
l Prest-Accow1ft1nt-Co111nde 
2 Schtu-YHte 
3 Cl itnl 
4 l1te-ltr1iere-Rel1nce 
4 Nuaero-Cl ient 
4 R1ison-Soci1le-Cl ient 
4 Codf-P1H 
4 Tele,~oae-Client 
4 Telex-Clitnt 
4 Adresse-Courrier-Client 
4 rre1uence-Visite 
4 CA-Potntiel-Client 
4 NU-Potentielle-Client 
4 NB-Potentielle-Client 
4 lite-ltrniere-Visite 
4 Fre1utnce-COM1nde 
4 Refere1ce-J1nc1ire 
4 Cote-Fi1bilite 
4 Oritine-C011tlct 
4 Liaite-Crtdit 
3 Histori1ut-CI ient/Article 
4 CA-Offert-A 
J,D,A CARBDCHIN - AOS 
Structure Re,ort (N) 
ELEIIENT t 
ELENENT t 
ELEMENT 
ELENENT 
ELEMENT 
ELENENT 
ELENENT 
ELENENT 
ELEMENT 
ELENENT 
ELEIIENT 
RELATION 
RELATION 
ELENENT t 
ELEMENT t 
ELENENT 
ELEMENT 
ELENENT 
ELENENT 
ELOIENT 
ELENENT 
ELEMENT 
ELEMENT 
ELEIOT 
ELEIIENT 
ELEMENT 
ELEIŒNT 
ELEIOT 
ELENENT 
ELENENT 
ELENENT 
ELENENT 
ELEHENT 
RELATION 
SET 
ENTITY 
ELEltENT t 
ELENENT 
ELENENT 
ELOOT 
ELEIIENT 
ELEIIENT 
ELEHENT 
ELEIOT 
ELENENT 
ELOIENT 
ELEltENT 
ELEltENT 
ELEIŒNT 
ELEHENT 
ELEIŒNT 
ELENENT 
ELEMENT 
RELATION 
ELEIŒNT 
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L'intérêt de ce rapport tient à sa présentation 
claire et sobre qui lui perme± :de jouer le rôle d'une sorte 
d' i ndex des noms de trait ements ou de données comme l'illus-
trent les deux exemples suivants : 
- Le premier (1) représente la liste décalée des noms 
de tous les traitements (PROCESS) faisant partie du 
projet P.O et donne ainsi une représentation synthé-
tique des spécifications se référant au modèle de 
structuration des traitements . 
Les arguments d'entrée sont constitués 
a) du nom de relation "SUBPARTS-ARE", 
b) du nom d'objet "Projet -po". 
- Le second rapport (2) représente la liste décalée 
des noms d'objet faisant partie du schéma concep-
tuel total des données et donne ainsi une repré-
sentation synthétique des spécifications se ré-
férant au modèle de structuration des données. 
Les arguments d'entrée sont constitués : 
a) Des noms de relation: "SUBJECTS-ARE", "COL-
LECTION-OF", "CONSISTS-OF". 
b) Du nom d'objet : ''Sché ma-Conceptuel-po" 
!~~~~~ FFDD_(Function_Flow_Data_Diagram) 
L'objectif de ce programme est de produire un rap-
port représentant le flux des donné e s interagissant avec les 
objets de type PROCESS dont les noms sont spécifiés comme argu-
ments d'entrée. 
(1) Cfr p. 87 - 88 
(2) Cfr Extrait p. 89 - 90 
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l,D,A CARBOCHIH - AOS 
Function Flow Dili Diifril 
•--------------------------------• 
I Fonction 1 
1--------------------------------1 
Nes CV-Vilide-Co111lete ------------1 1- Mes Confirlition-CoNinde-Cl ient -
Ele HU-Confirae/Hois/Elb ----------1 1- Ent Confir1ilion-Co11inde --------
Ele QTE-Confirae/Hois/Elb ---------1 1- Rel Li~e-Collinde ---------------
Ele HB-Confirae/Nois/Elb ----------1 1- Rel PiSSilion-Co11inde -----------
Ele CA-Confirae/Hois/Elb ----------1 I- Ent Preslilion-S,eciile ----------
Ele GTE-Utilisee-Elb/Articlt ------1 1- Rel Prest-Accoa,i~nint-Offre -----
Ele PV-Reco11ande-E1billift -------1 1- Rel Prest-Accowi~nint-Collindt --
Elt Prix-Achit-Elbillife ----------1 1- Ele CA-Confirae/Kois/Elb ---------
Ele PRC-Gestion-Elbi11i9t ---------1 1- Ele HB-Confirae/Hois/Elb ---------
Ele CA-Confir11/Hois/Prod ---------1 1- Ele ltU-Confirae/Hois/Elb ---------
Ele QTE-Confiraee/Nois/Prod -------1 1- Ele QTE-Confirae/Hois/Elb --------
Ele IIU-Confiraee/Hois/Prod --------1 1- Elt CA-Confirae/Hois/Prod --------
Elt ltl-Coftfiraee/ltois/Prod --------1 1- Ele NB-Coftfiraee/Hois/Prod -------
Ele Cout-Ninutention-Article ------1 1- Ele IIU-Confiraee/Mois/Prod -------
Ele QTE-Util isH-Prod/Articlt -----1 1- Ele QTE-C011firaee/Hois/Prod ------
Ele QTE-Confir1ee/Nois/Art --------1 1- Ele CA-Confir1e/Nois/Art ---------
Elt ltU-Confiraee/Hois/Art ---------1 Enre~istreaent-CV-Vil ide 1- Ele HB-Confiraee/Hois/Art --------
Ele NB-Confiraee/Nois/Art ---------1 1- Elt ltU--Confiraee/Hois/Art --------
Ele CA-Confir11/Hois/Art ----------1 1- Ele QTE-Confiraee/Hois/Art -------
Elt NU-ConfirHe/Tri1 -------------1 1- Ele CA-Confirae/Hois -------------
Elt QTE-Confiraee/Tri1 ------------1 1- Ele "B-Confiraee/Nois ------------
Ele NB-Confir1tt/Tri1 -------------1 1- Ele ltll-Confiraee/Hois ------------
Ele CA-Confir11/Tri1 --------------1 1- Ele QTE-Confiraee/ltois -----------
Ele QTE-Conf ir1ee/Hoi s ------------1 1- Ele CA-Confir1e/Tri1 -------------
Ele ltU-Confiraee/Hois -------------1 1- Ele NB-Confir1ee/Tri1 ------------
Ele HB-Co1firaee/Hois -------------1 1- Ele HU-Confiraee/Tri1 ------------
Elt CA-Confir1e/Hois --------------1 1- Ele QTE-Confiraee/Tri1 -----------
Rel Histori1ue-Client/Article -----1 1- Ele PV-Reco11inde-Elbillift ------
Ent Article -----------------------1 1- Ele Prix-Achit-Elbillift ---------
Ent Produit -----------------------1 1- Ele PRC-Gtstion-Elbilli!ft --------
Ent Conditionneaent ---------------1 1- Ele QTE-Util isee-Prod/Article ----
Rel Ori~ine-Article ---------------1 1- Ele Cout-Hinutention-Article -----
Rel Hinutention-Article -----------1 1- Ele QTE-Ut il isee-Elb/Article -----
Ent Client ------------------------1 1 
1--------------------------------1 
1 Auto1iti1ue 1 
+--------------------------------• 
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Liste 
noms 
PROCESS 
--
BD 
spécif 
- -
FFDD 
figure_IV.10 
' 
Rapport 
FFDD 
On entend par flux de données interagissant avec 
un traitement (PROCESS) : 
1. Les messages reçus ou générés par le traitement 
(RECEIVED-BY, GENERATED-BY) 
2. Les entités ou associations (ENTITY, RELATION) uti-
lisées (USED BY), ajoutées (ADDED BY) ou effacées 
(REMOVED BY) par le traitement spécifié. 
3. Les collections d'informations (SET) utilisées 
(USED BY) par le traitement spécifié. 
4. Les attributs (ELEMENT) référencés (REFERENCED BY), 
dérivés (DERIVED BY) ou mod i fiés (MODIFIED BY) par le 
traitement spécifié. 
Comme le montre l'exemple de la fonction "Enreg-
CV-Valide" figurant p 92 , l'intérêt de FFDD est de présenter 
de manière suggestive et compl~te les spécifications relatives 
à la statique des t raitements. 
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IV.5 L'outil de simulat i on 
Introduction 
Dans le premier chapitre, nous avons montré l'in-
cidence des résultats de la simulation sur la marche de l'ana-
lyse. L'objet du présent paragraphe est de présenter l'outil 
lui-même tel qu'il fut utilisé dans le cadre du projet P.O 
JY~~~! SEécifications_DSL_relatives_au_modèle_des_ressources 
Nous avons vu au chapitre I que la construction 
du modèle -réseau de file d'attente- simulant le comportement 
de la solution retenue est réalisé à partir des spécifications 
relatives aux modèles de la dynamique et des ressources. 
Montrons à l'aide d'une série d'exemples comment 
DSL permet une représentation fidè l e et sans artifice de ces 
deux modèles. 
Les instructions suivantes spécifient le flux du 
message "Commande" : 
DEF MESSAGE Commande; 
HAPPENS EVERY Dt-Arrivee-Commande FROM Interface-Client 
DURING Journee-Travail; 
DEF SYSTEM-PARAMETER Dt-Arrivee-Commande; 
DESCRIPTION; 
Sur un an on a 1900 commandes = 8.63 x/j . 
Sur un mois on a MAXIMUM 190 commandes = 9,5 x/j 
Sur un mois on a MINIMUM 130 commandes = 6 , 5 x/j 
= En moyenne 1/heure . 
' DISTRIBUTION IS NEGEXP WITH PARAMETER 0.02 
Remarquons l'utilisation de la distribution sta-
tistique exponentielle négative, pour caractériser l'inter-
valle de temps s'écoulant entre deux générations de messages. 
Le texte DSL suivant spécifie la dynamique des 
phases "examen-Commandes" et "MAP-Commandes-Valides" au 
moyen des clauses TRIGGERED ON GENERATION OF ... et TRIGGERED .. 
IF ... 
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DEF PROCESS Examen-Commande; 
TRIGGERED ON GENERATION OF Commande; 
DEF PROCESS MAP-Commande-Valide; 
TRIGGERED ON TERMINATION OF Examen-Commande IF Commande-est-
Valide; 
DEF CONDITION Commande-est-Valide; 
TRUE-WHILE; 
Verhulst: 90% des commandes sont valides . 
40% du total des commandes . 
Lejeune: 10% des commandes sont valides . 
55% du total des commandes. 
PPU : Passent toutes par la phase 'decision' puisqu' 
elles sont serees par Mr Maton. 
= 0% des commandes sont valides. 
5% du total. 
-- PROBABILITE QU'UNE COMMANDE SOIT VALIDE 
0.4 X 0.9 + 0.55 X 0.1 0.41 
PROBABILITY TRUE IS 0.41 
Cette dernière clause fait interve nir une struc-
ture conditionnelle (DEF CONDITION ... ) quantifiée par la va-
leur d'une probabilité (PROBABILITY TRUE IS ... ) . 
DEF RESOURCE Service-Commerciale; 
SYNONYM IS Employe; 
~ EA SURED BY Personne; 
CAPACITY IS Nb-Employe; 
$HARABLE AMONG Nb-Employe ; 
PVAILABLE DUFING Journee-Travail; 
REQUIRED BY Examen-DO AT RATE OF l ; 
REQUIRED BY Trt-DO-Ordinaire AT RATE OF l; 
REQUIRED BY Trt-DO-Pariculiere AT RATE OF l; 
REQUIRED BY Mise-au-Point-Offre AT RATE OF l; 
REQUIRED BY Trt-Refus-Offre AT RATE OF l; 
REQUIRED BY Prod-Offres-a-Suivre AT RATE OF l; 
REQUIRED BY Selection-Offres AT RATE OF l; 
Le texte DSL qui précède dé crit le service c om-
mercial de la division en se réfé rant au modèl e des re ssour-
ces. 
La clause CAPACITY IS ... spécifie le nombre d'employés di s -
ponibles au sein du service commercial. 
La clause SHARABLE AMONG ... indique le nombre maximum de tâ-
ches pouvant être menées de front par le service. 
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En supposant qu'un employé exécute une seule 
tâche à la fois, ce nombre est évidemment égal à celui des 
employés du service. 
La clause AVAILABLE DURING ... spéc i fie le calendrier de dis-
ponibilité de la ressource : "Serv i ce-Commercial". 
Les clauses REQUIRED BY .. AT RATE OF .. , spécifient le taux 
d'utilisation de la ressource et le nom du traitement qui 
l'utilise. 
Les instructions DSL suivantes spécifient la 
durée d'exécution de la phase "MAP-Commande-Ordinaire" et 
la valeur de la priorité qui lui est attachée. 
D~F PROCESS MAP-Commande-Ordinaire; 
PRIORITY, 10; 
PERFORMED DURING Duree-MAP-Comm-Ordinaire; 
DEE.1 SYSTEM-PARAMATER Durèe--~AP-Comm-ür.dinq.ire; 
DESCRIPTION; 
La somme des durees ~uiVànt~~ est a considerer: 
- Completer la CV: 3M 
- Validation et MAJ des fichiers çoncernes lM. 
- Lan~~ment de l'impres~{on · ·· 
' RANGE rs "4M" THRU "51'!" 
Cette valeur permet de classer l es PROCESS par 
ordre de priorité croissante au s e in de la file d'attente 
qui apparaît inévitablement lorsque plusieurs PROCESS requiè-
rent dans un même intervalle de t e mps une même ressource in-
disponible. 
Remarquons qu'ici la priorité n'est pas préemptive . 
Notons d'autre part l'utilisation d'une variable aléatoire 
uniforme pour quantifier la durée d'un traitement. 
Pour terminer ce survol des spécifications DSL 
liées à la simulation, donnons un exemple des spé cifications 
d'un calendrier: 
DEF CALENDAR Journee-Travail; 
ACTIVE Hrs-Travail ON Semaine-Travail; 
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DEF DAY-INTERVAL Semaine-Travail; 
SPANS FROM O TO 5 DAY PER WEEK; 
DEF HRS-INTERVAL Hrs-Travail; 
SPANS FROM "8H" TO "17H"; 
!~~~~~ Les_pro~rammes_de_simulation 
L'objectif de ce paragraphe est de passer en 
revue les 6 programmes constituant l'outil de simulation 
GSIM, SIM, BLDCST, PRTCST, PRTGST et BLDGST . 
IV.5.2.1 GSIM (Generate Simulation) 
Le rôle du programme GSIM consiste à construire 
un fichier contenant les valeurs d ' une série de paramètres 
déduits des spécifications DSL relatives aux modèles des 
ressources et de la dynamique. 
GSIM produit également un rapport contenant les résultats 
d'une série de tests élémentaires sur les calendriers de 
disponibilité attachés à des ressources ou à des traitements. 
On spécifiera comme paramètre le nom de la liste des inter-
faces génératrices des messages déclencheurs des chaines de 
traitements que l'on veut inclure dans la simulation. 
Comme notre intention était, dans le cadre du 
projet P.O, de simuler simultanément le comportement de toutes 
les applications du projet, tous les noms d'interface figu-
raient dans cette liste. 
IV.5.2.2 SIM (Simulation) 
Le rôle du programme SIM-est d'exécuter effecti-
vement la simulation à partir du contenu du fichier produit 
par GSIM et de la valeur de certain s paramètres qui lui sont 
fournis en entrée. 
SIM produit un rapport contenant la trace de la simulation 
habituellement appelé fichier "log". 
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Ce rapport est un fichier de texte dont chaque 
ligne signale l'apparition d'un évènement-d'un type donné-
en spécifiant sa date d'apparition (jour-heure-minute-secon-
de et son type). (Génération d'un message, déclenchement d'un 
processus; interruption, initialisation ou terminaison d'un 
processus). 
Véritable fil~ du déroulement de la simulation , 
le fichier "log" constitue un excellent instrument de mise 
au point -et a fortiori de détection d'erreurs- des spécifi-
cations. 
Les paramètres d'entrée ·de SIM servent à spécifier la période 
sur laquelle porte la simulation et le type d'évènement que 
l'utilisateur veut voir apparaître dans le fichier "log". 
Les rés~ltats bruts d'une simulation sont ran ~és 
par SIM dans une base de donnéesautonome utilisée exclusive-
ment par des programmes de la simulation. 
!Y~~~~~~ BLDGST_(Build_Global_Statistics)_et_BLDCST(Build 
Chronological_Statistics) 
Le rôle des programmes BLDGST et BLDCST con-
siste à fabriquer des statistiques en exploitant les résul-
tats s~ockés dans la base de donné es produite par SIM. 
Les statistiques produites par BLDGST se pré-
sentent sous forme de valeurs a g r égées - moyennes et ex-
trèmes - calculées sur la base d'une période de temps spé -
cifiée en entrée comme paramètre, e t portent l e nom de 
GLOBAL STATISTICS. 
Celles calculées par BLDC ST se présentent sous 
forme de valeurs éclatées par tranches de temps - spécifiées 
en entrée - sur la base d'une période de temps égaleme nt 
spécifiée en entrée et portent le nom de CHRONOLOGICAL STA-
TISTICS. 
Les paramètres d'entrée de BLDCST et BLDG ST sont identiques 
et servent à spécifier l'intervalle de temps total sur le-
quel on désire obtenir des résultats statistiques; 
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ANALYSTE 
spécifie. 
DsL· 
liste 
interface 
LOG 
FILE 
param. 
BLD 
liste 
rapport 
GLOBAL 
STATISTIC. 
rapport 
CHRONO 
STATISTIC. 
IP 
GSIM 
I.D.A 
(spécifie.) 
fichier des 
paramètres 
de la simul 
SIM 
BD 
SIM 
BLDGST 
t-T----------.i1BLDCST 
résultat 
calcul 
statist. 
PRTGST 
1--t-------------------~--_-_:PRTCST 
PROCESSUS DE CONSTRUCTION D'UNE SIMULATION 
figure_IV . 11 
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. ' 
La période sert de base de référence aux 
statistiques (Ex: Le jour de la semaine) et la tranche de 
temps divisant la base de référence (Ex: 1 he~re, 24h.) . 
Dans le cadre du projet P.O, ces deux derniers 
paramètres étaient respectivement fixés à 1 semaine et 1 
Jour. Les résultats des calculs statistiques effectués par 
BLDGST et BLDCST sont rangés dans un fichier destiné à être 
exploité par les . deux programmes, PRTGST et PRTCST. 
Leur rôle consiste à éditer des rapports conte-
nant les statistiques globales pour PRTGST - et les sta-
tistiques chronologiques pour PRTCST - pour une liste de 
•\ 
noms d'objet de type PROCESS, RESSOURCE ou SYNCHRONISATION-
POINT fourni comme argument d'entrée. 
L'objet du paragraphe suivant sera de présenter ces rapports. 
!~~~~~ Les_ra2Eorts_finaux_2roduits_Ear_la_simulation 
A deux types de statistiques correspondent bien 
sur,deux types de rapports se rapportant respectivement aux 
statistiques chronologiques. 
Deux extraits du rapport contenant les statisti-
ques globales relatives à la simulation de l'avant-projet 
de solution du projet P.O sont représentés aux pages 101 et 102 
Le premier extrait concerne la phase "Examen-
Commande" et contient les informat i ons suivantes 
- Le titre de la simulation qui en rappelle sous forme 
abrégée les paramètres clés (3 employés, 4 terminaux et un 
calendrier de disponibilité de 2 x une demi-heure par jour 
pour la direction commerciale.) 
- La période sur laquelle porte le rapport (0 sec à 27j.). 
- Le calendrier d'activité attaché à la phase "Examen-
Commande". 
- Le nombre de déclenchements - sur les 27 jours- suivi 
du nombre d'initialisations, d'interruptions, de remises en 
activité et de terminaisons du processus ·· "Examen-Commande" 
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s~ste1 Enc~clo,tdi1 N1n1nr Vtrsion SEN1,3RO 
I.8.A CARBOCHIN - AOS 
Glob1l St1tistics : PQ_SIN 3Ew + 4Ttr1 + Dir2xl/2H 
PROCESS Ex11tn-Co1eindt 
REPORTED IETMEEN Os ANI 27d 
DEFINE CALENDAR RELATED TO PROCESS EK1aen-C0Mindt 
SPAMS FROM 811 TO 17h ON O TO S DAY PER IIEEX 
Trifftrini Nulbtr 181 
IncfPt i 01 Nulber 181 
Inttrru,tion lfulbtr 3 
Resuwti01 Nulbtr 3 
Ter1in1tion Nulbtr 181 
KIN. IIEAN 
Activt Ti• 10.9s 12131s 
lf1itiu Ti• Os 43s 
Interra,tiOI Ti• Os Os 
Idle Ti• Os 14140s 
Ehnt Ti• 2819s 
Nulb,of Proc.in Nt.St1te 0,00 0.01 
Nulb,of Proc,i• Int.St1te o.oo 0.00 
Nulb.of Proc.in Act.St1te 0,00 0,21 
Re~•ired Rtsources : C1,uib 
Nu, 
Service-C01Nrci11 3.00 
Ter1in1l 4.00 
Clow.Bnd. u,,.Bnd,C Nu1ber of 
Tr~. In,. Int. Res. Ter. 
OOh 24h 39 39 0 0 39 
24b 411 46 46 1 0 45 
48h 72h 23 23 0 1 24 
7211 9611 38 38 2 0 36 
96h 120h JS 35 0 2 37 
KAX, Std, Dtv, 
14157s l127s 
14122s 1141s 
Os Os 
15h lh42a30s 
2.00 0,11 
1.00 0.00 
3.00 0.44 
Shu1bil ih Queue 
Used Ku, Used Size 
1.04 3 1.04 0.74 
0,54 4 0,54 0.69 
W1it.Ti1t Int.Tiae ldle Tite 
48s Os 
11 Os 
31s Os 37130s 
24s Os 
40s Os 48139s 
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Jul 09, 1984 18:03:45 P1,e 4 
s~ste1 Enc~c lo,edii "iai!ltr Version SE"1,3RO 
I.D.A CARBOCHI" - AOS 
Globil Stitistics : PO_SIN 3Ea, + 4Ter1 + Dir2xl/2H 
RESOURCE Serv ice-C011erciil 
REPOR TED BETMID Os AND 27d 
DEFINE CALENDAR RELATED TO RESOURCE Service-C011ercial 
SPAMS FRO" 811 TO 1711 ON O TO S DAY PER MEEk 
"U i 1111 CiPac i h 3.000 
Kaxiaun Shirabilit~ 3 
Rnuest Nulbtr 1364 
Al lout1 Nulbtr 1362 
D1allocilt Nulber 1362 
"IN. lfEAN HAX. Std, Dev, 
Used Ca,.cih 0.0000 1.0413 3.0000 1.0170 
Used Sharabilit, 0.0000 1.0413 3.0000 1.0170 
Que111 Sizt 0,0000 0.7410 17.0000 1.4808 
Jul 09, 1984 10:03:45 Pa!e 33 
PROCESS Mhich R1,uires Mailing Tite Intr,d, Tite Active Tite Nu1b. Proc. in Shte 
th i s Rtsourc1 Mait, Intr,d Active 
Trinsfert-Ni~asin 13s Os 2131s 0.001 0,000 0.009 
N•j-BD 2134s Os 19138s 0.044 0.000 0.333 
Prod-Offres-i-Suivre Os Os S127s 0,000 0.000 0,003 
"AJ-Toh 1 e-hr if lh33122s Os 591595 0,342 0.000 0,219 
Prod-Tableau-Bord 2122s Os 3130s 0.002 0.000 0.003 
Trt-F.cture S140s Os 7143s 0.101 0.000 0.138 
En1e11-DO 59s Os 8143s 0.014 0,000 0,126 
Eu1en-Co11inde 43s Os 12131s 0,012 0,000 0.210 
HAJ-Partielle-Tarif 15144s Os 412Ss 0,017 0.000 o.oos 
Trt-D0-0rdiuire 59s Os 7130s 0,010 0,000 0,076 
Trt-DO-Particulier, 3Ss Os 11 0.003 0.000 0.004 
IIAP-Co1iunde-Valide 42s Os 4131s 0,004 0,000 0,026 
Trt-Co11ande-Invilide S9s Os 11 0,011 0,000 0,011 
Select ion-Offres lh817s Sl148s 181145 0.249 0.142 0.209 
NAP-Co11inde-Ordiniire 27s Os 4129s 0,004 0.000 0.038 
Trt-Relance-Offr1 lS11Ss Os 3130s 0.106 0.000 0,024 
Trt-Refus-Offre Os Os Os 0.000 0.000 0.000 
Nise-aa-Point-Offre 10s Os 4132s 0,001 0,000 0,020 
Trt-Refus-Co-.ndt Os Os Os 0,000 0.000 0,000 
IIAP-Co11anift-Particul iere 116s Os 41345 0,003 0.000 0,012 
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s~ste, Enc~clo,edii Nini~r Version SEJt1,3RO 
I.D.A CARBOCHI" - AOS 
Globil Stitistics : PO_SI" 3Ew + 4Ter1 + Dir2xl/2H 
RESOURCE Strvic1-Co1Mrtiil 
(Lower bound u,,er BoundC 
OOh 
24h 
48h 
72h 
96h 
24h 
48~ 
72h 
96h 
120ll 
Nutbtr of 
Re,uest Ail oc. Dei 11 oc. 
300 
282 
260 
260 
262 
293 
283 
262 
262 
262 
293 
283 
262 
262 
262 
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- La valeur minimale, moyenne, maximale et de l'écart-
type du temps d'exécution, d'interruption, d'inactivité et 
du temps total écoulé. 
- La valeur minimale, moyenne, maximale et de l'écart-
type du nombre de processus en état d'attente, d'interruption 
et actif. 
- Un résumé des caractéristiques et résultats concernant 
les ressources requises par le process. 
- La répartition des nombres cumulés de déclenchements, 
d'initialisations, d'interruptions, de reprises et de termi-
naisons par tranches de 24h. 
- La répartition des temps moyens d'attente et d'inactivi-
té par tranche de 24h. 
Les résultats intéressants dans le cas du pro-
cessus "Examen-Commande" au niveau des processus,concernant 
surtout les valeurs moyennes et maximum des temps d'attente 
et d'inactivité et leur répartition en fonction du jour de 
la semaine. 
D'autres résultats peuvent être utilisés à con-
trôler de manière plus ou moins indirecte les spécifications 
des paramètres de la simulation, comme le temps moyen de trai-
tement (Contrôle de la durée des traitements), le nombre de 
déclenchements (Contrôle de la quantification des flux). 
Le deuxième extrait du rapport contenant les sta-
tistiques globales concerne la ressource "Service-CoITlIT'.ercial" 
et contient les informations suivante s : 
- La période sur laquelle porte le rapport. 
- Le calendrier de disponibilité de la ressource. 
- Sa capacité maximum. 
- Sa partageabilité maximum. 
- Le nombre de fois qu'elle fut requise au cours du mois. 
- Le nombre de fois qu'elle fut allouée au cours du mois. 
- Le nombre de fois qu'elle fut libérée au cours du moi s . 
- Les valeurs minimales, moyennes, maximales et de l'écart-
type de la capacité effectivement utilisée, de la partageabili-
t é effectivement réalisée et de la taille de la file des pro-
cessus en attente. 
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- Un résumé des caractéristiques et résultats des processus 
qui l'utilisent. 
- La répartition des nombres cumulés sur un mois des re-
quètes, allocations et libération par tranches de 24h. 
Dans le cadre de la simulation du projet P.O, la valeur in-
téressante était surtout celle de la capacité moyenne utili-
sée. 
Deux extraits du rapport contenant les statistiques 
chronologiques relatives à la simulation de l'avant-projet 
de solution du projet P.O sont présentés aux pages 106 et 107 
et concernent respectivement le processus "Examen-Commande" . 
et la ressource "Service-Commerciale". 
Le rôle des statistiques chronologiques est de 
détailler certains aspects des statistiques globales et d'ainsi 
faire apparaitre et donc localiser des "pointes" dans le com-
portement de certaines variables "stratégiques" comme le 
temps d'attente pour les processus et la capacité utilisée 
pour les ressources. 
Nous constatons par exemple pour le temps d'attente 
attaché au processus "Examen-Commande",une pointe de 1 min57sec. 
le premier mardi du mois, pour une moyenne de 1 minute calculée 
sur tous les mardis du mois. ( Valeur fournie par les statisti~ 
ques globales). 
De même, nous constatons pour la capacité moyenne 
de la ressource "Service-Commercial" une pointe de 1,87 le 
premier lundi du mois, pour une moyenne de 1,04 calculée 
sur tous les jours du mois. (Valeur fournie par les stats. glo-
bales) 
Les statistiques chronolog iques permettent donc de 
mieux localiser dans le temps la présence d'un éventuel pro-
blème - temps d'attente élevé, capacité utilisée élevée -
révélée par les statistiques globales. 
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s,stN EAc,c1o,tdii "iniMr Vtrsioa SOtl,3RO Jv1 09, 1984 18:07:04 Piw 4 
I.D.A CARIOCHIN - AOS 
Chronol01ici1 Slitistic1 1 PO_SIN l[e, + 4Ter1 + lir2xl/2H 
PROCESS E1i11t-C1111indt 
REPORT ED BE TWEEM Os ANI 27d 
"6NTH MEIX DAY Nulbtr of Nulb ProcHs i• Mi it.Nulb 
0 0 tlow.lnd. u,,.Bnd,C Trf, Inc, Int. Rn. Ttr, Niit.ti11 Int.Ti11 Miit lnt. Act. Nin. List 
0 
OOII 2411 12 12 0 0 12 1181 0.03 0.00 0.28 0 0 
24. 4811 
' 
9 0 0 
' 
lt57s 0.03 0.00 0.21 0 0 
4811 7211 2 2 0 0 2 59s 0.00 o.oo 0.05 0 0 
rn 96b 12 12 1 0 11 44s 0.02 0.00 0.26 0 0 
9611 120h 6 6 0 l 7 471 Os 0.01 0.00 o. 15 0 0 
Nllol e NEEK 
41 41 1 1 41 1.Ss Os 0.02 0.00 0.19 0 0 
ltONTH NEEX DAY Nulbtr of Nulb Process it Ili i t. Nulb 
1 7 Clow,lnd, u,,.Jld.C Tr~. Inc. Int. Res, Ttr, ll1it.ti11 Int.Titt Ili i t Int, Act. Nin, List 
0 
~ 2411 10 10 0 0 10 26s 0.01 o.oo 0.20 0 0 
2411 48h 11 11 0 0 11 Os 0.00 0.00 0.26 0 0 
48' 7211 7 7 0 0 7 32s 0.01 o.oo 0.16 0 0 
7211 96h 9 9 0 0 9 OI 0.00 0.00 0.21 0 0 
9611 12011 14 14 0 0 14 13s 0.01 0.00 0.34 0 0 
lltlolt IIEEK 
51 51 0 0 51 13s 0,00 0.00 0.23 0 0 
ltONTH IIEEK MY Nutbtr of Nulb Prouu in Ili i t. Nulb 
2 14 Clow.lnd, u,,.Bnd,t Tr~. Inc. Int. Rn. Ttr, lliit,ti11 Int.Titt lliit l•t. Act, Nin. List 
0 
OOII 24h 10 10 0 0 10 38s 0.01 0.00 0.22 0 0 
24• 48h 13 13 0 0 13 SOs 0.02 0.00 0.31 0 0 
4811 72h 7 7 0 0 7 20s 0.00 0.00 0.16 0 0 
72h 96h 
' 
9 1 0 8 21s 0.01 0.00 0.21 0 0 
9611 120h 8 8 0 1 9 lt52s Os 0.03 0.00 0,19 0 0 
Nhole IIEEK 
47 47 l 1 47 48s Os 0.01 0.00 0.22 0 0 
"ONTH IIE.EK DAY Nulber of Nulb Proces1 in Miil,Nulb 
J 21 Clou.Bnd. u,,.Bnd,C Tri, Inc, Int, Res. Ter, lliil.ti1e !nt.Tilt lliit Int. Act. Nin. List 
0 
OOh 2411 7 7 0 0 7 59, 0.01 o.oo 0.16 0 0 
24h 4811 13 13 1 0 12 1125s 0.03 o.oo 0.32 0 0 
48h 72h 7 7 0 l 8 3h Os 0.01 0.00 o. 17 0 0 
7211 96h 8 8 0 0 8 25s 0.01 0,00 0,19 0 0 
96h 120II 7 7 0 0 7 61 0.00 0.00 o. 18 0 0 
Nllolt NEEK 
42 42 1 l 42 47s Os 0.01 o.oo 0.20 0 0 
lltlole NONTH 
181 181 3 3 181 43s OI 0.01 0.00 0,21 0 0 
lfflole Re,orted Cilt11dlr 
181 181 3 3 181 431 o, 0.01 0.00 0.21 0 0 
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Sisto Enc»clo,tdi1 N1•1ftr Ytrsio• SEJtl,JRO Jul 09, 1984 18:07:04 P1ft 17 
I,D,A CARmIN - AOS 
Cbronolo1ic1l St1tistics: PO_SIN 3Ea, + 4Ter1 + Dir2xl/2H 
RESOURCE Strvic1-C0111rci1l 
REPORTED IETWEIN Os ANI 27d 
troNTH MEEk DAT Queut Sizt Nt11 C1, IC i h ltt1n Shu 1b i 1. 
0 0 Clov.lnd, u,,,lnd,C R", Ali, D11, NHII Min. lut 
0 
OOb 2411 93 91 91 1.81 0 2 1.87 1.87 
2Q 48h 67 68 68 0,44 0 1 1.24 1.24 
• 72' 51 52 52 
0,17 0 0 0.94 0,94 
72' 9611 61 60 60 0.08 0 l 0.93 0.93 
9ü 12011 45 46 46 0.08 0 0 0.87 0.87 
lllole NEEl 
317 317 317 0.52 0 0 1.17 1.17 
IOITN NEEK DAT Qu1111 Sizt Nt11 C1ncih ltt11 Shu1bil. 
l 7 [lov.lnd. u,,.lnd.[ R,,. Ali. D1l. Nt111 Nin. lut 
0 
00. 2411 ,, 73 73 1.02 0 2 1.00 1.00 
2Q 4811 63 63 63 1.10 l 2 1.01 l.01 
411 7211 71 73 73 1.44 0 0 0.84 0.84 
7211 9611 57 57 57 0.07 0 0 0.77 0.77 
9611 12011 84 84 84 0.26 0 0 1.09 l.09 
lllolt MEEk 
350 350 350 0.78 0 0 0,94 0.94 
ltONTH wru DAT Queut Sizt lttH C1,1cih ltt111 Shu1bil. 
2 14 Clov.lnd. u,,.lnd.C Re,. Ail. Dai. N11n Nin. lut 
0 
~ 24b 69 68 68 1.04 0 l 1.01 1.01 
2411 4811 74 74 74 1.47 0 l 1.24 1.24 
4811 72h 76 76 76 0.83 0 1 1.22 1.22 
72h 96h 60 60 60 0.05 0 l 0.90 0.90 
9611 120h 54 55 55 0.17 0 0 0,88 0.88 
Nholt NEEK 
333 333 333 0,71 0 0 1.05 1.05 
NONTH NEEl DAT Queue Si11 1111n C1,uih Ne1n Shu1bil. 
3 21 Clov.lnd. u,,.Bnd.C Re,. Ali. D11. NHR Nin. Lut 
0 
OOlt 24h 63 61 61 0.92 0 2 0.82 0.82 
24b ~811 78 78 78 1.32 1 2 1.09 1.09 
4~ 7211 62 61 61 · 1.13 l J l.04 l.04 
7211 96h 82 85 ~ 1.03 0 0 1.01 1.01 
9ü 120h 79 77 n 0.40 0 2 1.03 l.03 
Nholt IIEEk 
364 362 362 0,96 0 2 1.00 1.00 
lllolt ltONTH 
1364 1362 1362 0.74 0 2 1.04 1.04 
lllolt Rt,orttd C1lend1r 
1364 1362 1362 0.74 0 2 L04 1.04 
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CHAPITRE V 
L'INSTALLATION o'I.O.A suR DATA GENERAL 
----------~----------------------------
V.l_Objectif_de_l'installation 
L'objectif de l'installation d'un logiciel est 
de le faire"tourner" sur une machine donnée à partir d'une 
version tournant sur une autre machine. 
Dans le cas qui nous intéresse, le problème 
consistait à installer I.D.A sur un miniordinateur (1) 32 
bits à mémoire virtuelle, à partir d'une version d'!SDOS 
tournant sur MV8000 (DATA GENERAL) et des pro~rammes-sources 
d'I.D.A écrits en beta (Fortran extended - cfr paragraphe V.2) 
L'installation fut réalisée de manière satisfaisante après 
deux mois et demi de travail. 
V.2 La_Eortabilité_d'I.D.A 
Un logiciel est dit portable lorsque le code dans 
lequel sont écrits les programmes-sources est "très" indépen-
dant de l'Operating System (O.S) et des caractéristiques 
techniques de la machine. 
Ceci implique généralement l'utilisation d'un lan-
gage de haut niveau pour lequel il existe un compilateur assez 
répandu et des spécifications standards. 
Le FORTRAN IV appartient typiquement à cette famill e 
de langages et constitue,notamment pour cette raison, le lan-
gage de base supportant I.D.A. 
Toutefois, malgré le haut degré de standardisation 
du FORTRAN, la forme de certaines instructions - concernant, 
par exemple, le traitement des caractères ou les entrées-sor-
ties - varie d'une machine à l'autre. 
(1) De type MV6000 produit et vendu par DATA GENERAL et de 
capacité de l'ordre de 350 Mega bytes. 
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Exemple 
La forme de l'instruction FORTRAN spécifiant le 
format d'une chaîne de caractères sur une machine 36 bits est 
différente de celle de l'instruction correspondante sur une 
machine 32 bits. 
D'une manière générale, les trois propriétés 
suivantes font d'I.D.A un logiciel très portable : 
- Les programmes-sources sont écrits en langage BETA 
(Que nous présentons au paragraphe suivant) 
- La modularité de l'architecture d'I.D.A. 
- Le fait qu'I.D.A contient son propre S.G.B.D (1) 
V.2.1 Le_langage_BETA 
~! Brève description du langage 
Le langage BETA ou FORTRAN EXTENDED peut se défi-
nir comme du FORTRAN IV sur lequel on a greffé un certain 
nombre d'instructions qui ont pour objectif (2) 
- De rendre les programmes-sources complètement indépen-
dants de l'O.S ou de la machine par l'utilisation systématique 
de constantes BETA. 
La notion de constante BETA permet de paramètriser 
tout ce qui est "machine dependent" dans le programme-source. 
Les valeurs des constantes BETA utilisées par l'ensemble des 
programmes-sources d'I.D.A sont définies à un seul endroit 
du logiciel (En l'occurence, le fichier TOTAL.DEF) lors de 
1a · première étape de l'installation. 
Pa»exemple, tous les paramètres suivants sont fort "machine 
dependent" et sont représentés par une constante BETA : 
- Le nombre de caractères contenus par un mot-machine. 
- La dimension d'une page. (Buffer) 
- Les numéros représentant les préconnections au terminal 
en lecture/écriture, à l'imprimerie etc .... 
- Certains caractères ~péciaux n'appartenant pas au jeu 
de caractères admis par le FORTRAN standard mais dont 
on voudrait bien profiter s'ils existent sur la machine 
hôte. 
(1) S.G.B.D = Système de Gestion de Base de données. 
(2) Cfr manuel de référence du FORTRAN EXTENDED 
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- De simplifier le travail de programmation en offrant 
des facilités au niveau 
a) du traitement des caractères (Toujours pénible en FORTRAN 
standard) 
b) du rôle de certains caractères spéciaux en permettant 
par exemple d'utiliser les symboles < , ) , + , * , = = dans 
les expressions booléennes. 
c) des déclarations des clauses COMMON qui peuvent être 
spécifiées dans toute routine, simplement par le nom 
du COMMON précédé de l'instruction, le contenu complet 
de la clause se trouvant stocké une fois pour toutes en 
un seul endroit. 
2.1.2 Le préprocesseur ou "beta-system" 
Produire du code FORTRAN IV standard à partir du 
FORTRAN EXTENDED nécessi t e l'interventio~ d'un préprocesseur. 
Celui-ci se compose de trois programmes rédigés en FORTRAN 
standard dont les fonctions sont les suivantes : 
- Repérer le début et la fin de chaque routine. 
- Remplacer les instructions * CALL < nom-common) par la 
forme complète de la clause COMMON stockée dans une base de 
données. 
- Remplacer toutes les constantes rencontrées dans le 
programme-source par leur valeur définie lors de la première 
étape de l'installation. (Cfr inf r a ) 
- Remplacer les instructions s péciales de traitement de 
caractère par leur équivalent en FORTRAN standard. 
2.2 L'architecture modulaire d'I.D.A 
--------------------------------
Le logiciel I.D.A est divisé en librairies de 
différents niveaux. L'architecture du logiciel a notamment 
été conçue pour regrouper toutes les routines de bas niveau 
au sein d'une demi-douzaine de modules eux-mêmes re groupés 
au sein de la librairie LOWLIB. 
L'objectif de cette découpe modulaire est donc 
de localiser toutes les routines "machine dependent" à un 
endroit précis du logiciel. 
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Passons en revue les principaux modules de LOWLIB 
particulièrement concernés. 
a) SLIB (SYSTEM LIBRAIRY) contient toutes les routines 
de très bas niveaux susceptibles d'être implémentées en lan-
gage assembleur. 
b) FDLIB (FILE AND DEVICE ASSIGNEMENT) contient toutes 
les routines concernant les entrée-sorties sur fichier séquen-
tiel. (Ouverture, fermeture, lecture et écriture.) 
c) DSLIB (DYNAMIC STORAGE) qui contient les routines con-
cernant la gestion dynamique de la mémoire. (Si l'O.S le per-
met, bien entendu). 
d) PSLIB (PLOT SYSTEM LIBRARY) qui gère l'interface avec 
la table traçante. 
2.3 ADBMS 
Un autre élément important de la portabilité 
d'I.D.A est que le logiciel possède son PPOPRE S.G.B.D 
composé à une exception près de modules totalement "machine 
independent". Le seul module "machine dependent" est DBRAND 
qui réalise l'ouverture, la fermeture, la lecture et l'écri-
ture d'un fichier en accès direct. (Ce qui ne pose générale-
ment aucun problème d'implémentation en raison de la simplici-
té des fonctions à installer.) 
Les spécifications d 1 ADBMS correspondent à celles d'un S.G.B.D 
CODASYL légèrement simplifiées. 
V.3 Les_grandes_éta2es_de_l'installation 
Nous nous proposons dans ce parav,raphe de citer 
les étapes qui doivent nécessairement être franchies lors de 
toute installation. 
3.1 La réécriture de certaines routines de LOWLIB 
1. L'écriture de SLIB en assembleur (qui n'a pas dû 
être réalisétdans notre cas puisque SLIB fut repri-
se de la version ISDOS sur MVBOOO). 
2. Modification de FDLIB (que nous avons réalisée pour 
profiter de l'existence de l'OPEN FORTRAN sur notre 
machine). 
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3.2 La mise à jour du fichier · TOTAL.DEF (C'est-à-dire des 
valeurs de toutes les constantes BETA en fonction des 
caractéristiques de notre machine.) 
3.3 L'installation_d'un_EréErocesseur_Erovisoire obtenu en 
compilant les programmes de LOWLIB et les programmes (1) 
qui constituent le préprocesseur. 
Le préprocesseur est dit provisoire parce qu'il 
n'utilise que des fichiers séquentiels contenant le stricte 
nécessaire en terme de COMMON et de définition de constantes 
beta pour"préprocesser"certains programmes utilitaires. Ceux-
ci permettront de créer les conditions d'installation de la 
version définitive du préprocesseur, c'est-à-dire 
- La création d'une base de données des COMMO N 
- La création d'un BLOCK DATA contenant les valeurs de toutes 
les constantes beta. 
3.4 L'installation d'ADBMS 
1. L'écriture de DBRAND (Cfr supra). Dans notre cas, 
DBRAND fut reprise de la version ISDOS. 
2. Préprocesser avec le préprocesseur provisoire toute s 
les routines d'ADBMS, les compiler et linker. 
3. Exécuter les programmes permettant à partir de son 
schéma DDL d'obtenir une base de donné~des COMMON vide. 
~~~ Installation_de_la_version_définitive_du_préprocesseur 
1. Préprocesser, compiler, et linker le programme PRED 
dont le rôle est de générer un BLOC K DATA contenant les va-
leurs de toutes les constantes beta, à partir du fichier 
TOTAL.DEF (Mis à jour lors de la seconde étape;cfr 3.2) 
2. Changer la base de donnéesdes COMMON à partir 
d'un fichier texte contenant la définition de tous les COMMON 
utilisés par les programmes du logiciel et au moyen du program-
me UPDT qui aura été au préalable préprocessé, compilé et linké . 
3. Relinker les programmes du préprocesseur avec le nou-
veau BLOCK-DATA et les nouvelles préconnections les liant à la 
base de données des COMMON. 
(1) Rappelons que ces programmes sont forcément écrits en FOR-
TRAN Standard. 
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3.6 Installation_sistématigue_des_Erogrammes_comEosant_l'analy-
seur D.S.A 
----------
Une fois que l'installation définitive du prépro-
cesseur est terminée, la suite relève en principe de la simple 
routine 
1) Générer les bases de données META (Contenant la défini-
tion du langage DSL) et USER (Base de données vide des-
tinée à stocker les spécifications de l'utilisateur.). 
2) Préprocesser, compiler et linker tous les programmes 
restants. 
~~ Difficultés_rencontrées_et_remargues_concernant_les_utili-
taires_de_l'O.S_du_MV_6OOO. 
4.1 Descente des fichiers contenant les sources du logiciel à 
partir d'une bande DEC . 
Cette opération fut menée en deux étapes : 
1. Utilisation de l'utilitaire COPY afin de copier sur 
disque, caractère par caractère, le contenu de la 
bande. 
2. Ecriture d'un programme en PASCAL reformattant les fi-
chiers obtenus à la phase 1. 
4.2 Le_com2ilateur_F77 
Le compilateur F77 admet en principe le code FORTRAN 
IV standard et se comporte comme un compilateur FORTRAN IV à 
condition de positionner certains switchs. 
La difficulté qui nous donna le plus de fil à re-
tordre provenait du fait que le F77 de DG est récursif, ce qui 
n'est bien sur pas le cas du FORTRAN IV. 
En F77, lors de la sortie d'une sous-routine, les 
valeurs des variables locales sont perdues (En fait, remises à 
zéro), alors qu'il n'en est rien en FORTRAN standard. 
Or, certaines routines d'I.D.A utilisent des variables booléen-
nes qui ne changent de valeur qu'au premier appel. Il en ré-
sulte que certains traitements effectués au premier appel ne 
le sont plus lors des appels suivants. 
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En F77, ces traitements étaient systématiquement 
exécutés à chaque appel, ce qui introduisait certaines pertur-
bations lors de l'exécution des programmes. 
Le problème fut très simplement résolu en positionnant un 
switch du compilateur stipulant de sauver la valeur des varia-
bles locales à la sortie de toute sous-routine. 
4.3 Les_~réconnections 
Les conventions de préconnections en FORTRAN varient 
d'une machine à l'autre et nécessitent de longues recherches 
dans la documentation et l'O.S . 
La compréhension de tous les paramètres nécessaires 
à la définition d'une préconnection et la recherche de la pro-
cédure à suivre pour redéfinir les préconnections standards 
lors du linkage ont nécessité plusieurs jours de travail. 
4.4 _Remargues_concernant_les_utilitaires_de_l'O.S_du_MV_6000 
Abstraction faite des quelques d i fficultés évo-
quées précédemment, nous nous devons de signaler: 
- La bonne qualité de la documentation DG (Claire, assez 
complète, présentée de manière trè s agr é able) concernant les 
utilitaires. 
- La facilité d'accès et d'utili sation de tous les utili-
taires requis par l'installation 
- Le compilateur F77 . 
- Le linker. 
- Le macro-linker de librairie s (LFE ). 
- L'utilitaire de tri et de fusion . 
- Le langage de commande (Totalement récursif). 
- L'éditeur de texte . 
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èONCLUSION 
Rappelons ce que furent les étapes marquantes de ce 
mémoire dé fin d'études : 
Installation d'I.D.A sur MV6000 (DATA GENERAL) , ce qui 
ramènera dorénavant la durée de toute installation 
d'I.D.A sur une machine de cette marque à quelques 
heures. 
~ ~Réalisation d'un dossier d'analyse fonctionnelle détail-
lé comprenant : 
a) Les éléments les plus importants de l'étude d'opportunité. 
b) Une analyse conceptuelle complète englobant les trois prin-
cipales applications du projet qui devrait constituer un bon 
point de départ pour l'analyse de mise en oeuvre. 
c) La mise sur pied d'une simulation simple permettant de pré-
senter l'outil de simulation et de dégager quelques résultats 
intéressants concernant les ressources à mettre en oeuvre. 
D'autre part, le projet est loin d'être opérationnel 
- Le schéma conceptuel des traitements (Découpe en fonc-
tions) doit être réaliser pour trois applications. 
- L'analyse de mise en oeuvre n'a pas été abordée. Celle-
ci devrait comprendre au moins les points suivants : 
1. Elaboration d'un schéma des accès possibles à partir du 
schéma conceptuel des données. 
2. Elaboration d'un schéma des accès nécessaires. 
3. Découpe en modules; définition d'une hiérarchie de type 
"UTILISE". 
4. Spécifications abstraites puis concrètes de chaque module. 
5. Conception des àlgor±thmes. 
6. Implémentation et test de chaque module. 
7. Intégration et test d'intégration. 
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Actuellement, le logiciel I.D.A ne supporte que l'as-
pect conceptuel des spécifications d'un projet informatique. 
En raison de l'extensibilité de DSL et de la modularité des pro-
grammes sources du logiciel, on peut s'attendre à moyen terme à 
un accroissement du champ de l'analyse couvert par I.D.A en 
direction de l'analyse de mise en oeuvre. 
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